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La investigación descrita líneas abajo se realiza en el Mercado Municipal Germán 
Contréras de Cajabamba, el cual alberga a comerciantes que todos los días del año generan 
comercio y crecimiento económico para la ciudad, visto ello uno de los puntos de mayor 
importancia en temas de comercio son los pagos que realiza como impuestos por el ejercicio 
de actividades económicas, la forma en que estos contribuyentes evaden dichos pagos por 
distintos motivos como la informalidad, siguiendo esa idea nos planteamos el siguiente 
problema ¿De qué manera la cultura tributaria influye en la evasión de impuestos de los 
comerciantes del Mercado Municipal Germán Contreras Cajabamba?, para ello; nos 
propusimos como objetivo general determinar la influencia de la cultura tributaria en la 
evasión de impuestos de los comerciantes del Mercado Municipal Germán Contreras. 
Cajabamba, 2018. Nuestra investigación es de tipo descriptiva que se basa en un modelo de 
diseño no experimental enfocado cuantitativamente, que cuenta con una población de 267 que 
son todos los comerciantes del mercado de estudio, en donde nuestra muestra es de 54 
personas y nuestro muestreo es probabilístico sistemático donde toda nuestra muestra tuvo las 
mismas oportunidades de ser encuestado mediante nuestros instrumentos de evaluación. Para 
este estudio el planteamiento de nuestra hipótesis es La cultura tributaria influirá en la evasión 
de impuestos de los comerciantes del Mercado Municipal Germán Contreras Cajabamba. 
Los instrumentos de evaluación utilizados fueron la encuesta realizada a los 
comerciantes según nuestra muestra y la entrevista que se aplica al administrador del mercado 
Municipal Germán Contréras. 
Concluimos que los comerciantes cuentan con poca cultura tributaria y que la mayor 
causa de evasión de impuestos es la poca cultura de pago de impuestos 
 
 






The research described below is carried out in the municipal market German Contreras 
de Cajabamba, which houses traders who every day of the year generate trade and economic 
growth for the city, given that one of the most important points in trade issues are the 
payments made as tax for the exercise of economic activities, the way in which these  
taxpayers evade such payments for various reasons such as informality, following problem? 
How the tax culture influences the tax evasion of traders from the German Contreras 
municipal markt. Cajabamba, 2018? we set ourselves the general objective of determining the 
influence of tax culture on tax evasion by traders in the municipal market. Cajabamba, 2018 
our research is of a descriptive type that is based on a non experimental design model focused 
quantitatively, that has a population of 267 that are all traders in the market study, where our 
sample is 54 people and our samplig is systematic probabilistic where every sample had the 
same opportunities to be surveyed using our evaluation instruments for this study the  
statement of our hypothesis is the tax culture will influence tax evasion of traders in the 
municipal market German Contreras, Cajabamba 2018. 
The evaluation instruments used were the survey of traders according to our sample and 
the interview aapplied to the municipal market manager German Contreras. 
We conclude that the merchants have little tax culture and that the biggest cause of tax 
evasion is the little culture of tax payment 
 





Para esta investigación consideramos la realidad problemática recurriendo a los estudios 
en donde distintos autores de talla internacional realizaron una serie de publicaciones en  
libros, revistas y páginas web para estudiar la cultura tributaria y la evasión de impuestos. 
En España, Camarero, L. Del Pino, J. & Mañas, B. (2015) indica que el gobierno y los 
ciudadanos están muy ligados por el tema de los impuestos y que este ente es quien se encarga 
de recaudarlos y redistribuirlos de manera óptima en la ciudadanía. 
También refiere que la cultura tributaria tiene mucho efecto en como el estado gasta, 
invierte, revierte, administra los fondos captados por los contribuyentes, es decir que si el 
administrado no percibe que sus impuestos están generando mejores condiciones, más 
crecimiento, oportunidades de trabajo, entre otros, y sin embargo la carga de estos impuestos 
aumenta, simplemente se generará un recelo, suspicacia, rechazo u oposición a seguir 
contribuyendo lo que generaría una menor recaudación y reducción de ingresos con lo que 
finalmente es lo que cuenta el estado para asumir todo su gasto público. 
Siguiendo esta idea el estado tendrá que salir a las calles a obligar de una u otra manera 
al contribuyente a honrar su obligación tributaria, pero, aunque esto pasare el administrado 
pagará esa ves y cada que pueda intentará evadir sus impuestos porque como ya vimos el 
contribuyente percibe que la redención que realiza no es retribuida por el estado con obras de 
beneficio social. 
Mientras tanto en México, Murcia, L & Hernández, A. (2016). En su publicación nos 
dice que la cultura tributaria es uno de los retos con los que cuenta este estado porque de ello 
depende que el ciudadano adopte un sin número de valores, políticas y forma de vida que le 
permitan ser un buen y mejor ciudadano aportando para el desarrollo de su comunidad, región, 
país y nación. 
Nos dice también que para lograr una buena adopción de cultura tributaria es muy 
necesario que la población adopte los buenos valores y dejen de lado lo que tanto daño hace a 
toda nación y estado como es la corrupción, esto brindará un gran impacto tanto en el tema 
económico como en lo personal porque se volverá a obtener los valores más grande que el 
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respecto y la confianza que se ha venido perdiendo en el transcurso del tiempo y que a 
generado atraso a esta y las demás naciones. (p. 45) 
Por otro lado en Indonesia, Rahayu, Y. Setiawan, M. & Troena, E. (2017) opina que la 
conciencia del contribuyente se puede dar y aplicar siempre y cuando las personas sepan el 
reglamento o la normativa, esto por el motivo de que a medida que se conozca mejor las 
reglas, se reconozca, esto se irá respetando. Pero si la información en temas de impuestos es 
bastante limitada o poco conocida por las personas que son principalmente relacionadas a ellos 
como son los contribuyentes, entonces la conciencia del contribuyente no mejorará e irá 
empeorando la situación del país. 
Sin embargo, en Cuba, Sarduy, M & Gancedo, I. (2016). Uno de los hechos por lo que la 
sociedad de Cuba carece en cultura de pagar sus obligaciones tributarias es la poca fuerza e 
imposición que se le pone por parte del estado tanto como la forma de redistribución como la 
regulación que se viene arrastrando por más de 30 años consecutivos, no permitiendo con esto 
a la comunidad a tomar conciencia de que es muy necesario y un deber social para recaudar 
dinero y poder cubrir el gasto público. 
Asimismo, menciona que la mayor parte de la población tiene el falso concepto de que 
es el estado quien solventa todo, pero no se dan cuenta de donde es que sale todos los ingresos 
para que éste cumpla como tal, además de que entre otros elementos a tomar en cuenta se 
encuentran la falta de consideración de las instituciones de estudio superior con carreras afines 
que son los de administración, finanzas, economía y contabilidad que en sus sílabos o planes 
de estudios apenas incluyen estos temas que son de gran importancia e interés social. 
Años más tarde en Ecuador, Paredes, P. (2016) en su estudio realizado acerca de evasión 
tributaria resalta que este tema no solo aqueja a Ecuador, sino que es un mal que aqueja a 
todos los países del mundo y afectan en su economía, en el buen funcionamiento de sus 
estados por ende en las inversiones que realice el sector privado porque al no haber ingresos 
no existen dinamización de la economía. Para este país la brecha que más le afecta es el de las 
personas naturales en gran medida por carecer de voluntad en pagos tributarios afectando la 
recaudación por parte de la administración recaudadora de impuestos. 
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Por otro lado, el estudio de la evasión tributaria permite llegar a entender los 
requerimientos por parte de los contribuyentes, además de darle más instrumentos y 
herramientas a la Administración Tributaria para que reformule sus estrategias en cuanto a la 
recaudación y mejore los ingresos para que el país se vea beneficiado. 
Así pues, en Noruega, Alstadsaeter, A. Johannesen, N. & Zucman, G. (2018) escribieron 
que la lucha contra la evasión fiscal puede ser una de las mejores armas para lograr reducirlos 
y obtener una mejor y mayor recaudación de impuestos, lo que ayudaría a incrementar el 
ingreso para cubrir los gastos del estado, con ello habría un mejor progreso que se reflejaría en 
la población, además también se poodría luchar contra la desigualdad y tener con ello una 
mejora de oportunidades. 
Asi pues en Argentina, Chelada & Giarrizzo. (2014) existen muchos factores que 
conllevan a la evasión fiscal, que van desde la educación hasta el nivel de atraso en cuanto a 
tecnología en la administración, también es muy importante tener en cuenta el ingreso por 
persona que tienen estos países lo que conlleva a los ciudadanos a adoptar una mentalidad de 
estratos en donde ellos no están obligados a contribuir, para ello el estado juega un rol muy 
importante para lograr que estas personas paguen sus impuestos pero sobre todo lo justo y de 
acuerdo a sus posibilidades. 
También se tiene en cuenta y es muy importante lo que el estado hace o demuestra hacer 
con el dinero recaudado y de qué manera lo recauda. Por una parte se tiene la implementación 
de beneficios sociales, la construcción de carreteras, la mejora en educación, salud, vivienda, 
etc. en donde el contribuyente siente y ve que ese dinero que aporta está ayudando a construir 
un país con mejores oportunidades, por otro lado se encuentran las alícuotas y las tasas de los 
impuestos que de una manera u otra el contribuyente va estar obligado a cancelar de una 
manera directa o indirecta, por ello la carga tributaria y su efectividad están muy 
estrechamente ligados a lo que se recaude, equilibrio y el bien común. 
También en Chile Gómez, S. (2016) refiere que la evasión de impuestos está más 
relacionada con la forma como el estado por medio de la administración tributaria maneja y se 
desempeña sus funciones en los diferentes países, para ello es de mucha utilidad que los 
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contribuyentes estén fiscalizados por tecnologías de información en donde permitan obtener 
información de distintas fuentes para un mejor control. 
Además es muy importante que los contribuyentes entiendan que evitar la evasión de 
impuestos y sus contribuciones son una fuente fundamental para el buen funcionamiento y 
mantenimiento del estado de primer mundo y por ello es necesario que estos contribuyentes 
que evaden parcial o totalmente sus obligaciones tributarias sean penalizados y/o multados 
para evitar el contagio de los demás contribuyentes que si cumplen con estas obligaciones. (p. 
57). 
Otro de los autores como Clemente, F. (2017) indica que la evasión tributaria en Brasil 
en muy elevada y esto causa muchos conflictos para el pais sobre todo en su economía y al 
momento de realizar sus presupuestos para poder atender las necesidades que demanden la 
población. 
Por lo expuesto líneas arriba es muy necesario empezar a reducir esta brecha y con ello 
construir un mejor país sobretodo justo y de primer mundo, entre las principales causas que 
generan la evasión fiscal, se tiene que la estructura del sistema tributario no está bien 
conformada; por otro lado, las leyes que son muy blandas y no presionan lo suficiente a los 
contribuyentes, también la inexperiencia de los trabajadores y los métodos de control 
preventivo e investigación académica por parte de las instituciones que forjan a los estudiantes 
que serán los que dirijan en el país en el futuro. 
Del mismo modo tomamos en cuenta la realidad problemática a nivel nacional, citando a 
autores que escribieron de estos temas que cada vez se vuelve más importante. 
Amasifuen, M. (2015) refiere que la conciencia tributaria al momento de realizar el pago 
de sus impuestos no es un simple capricho del gobierno, por el contrario, es algo que está 
establecido en nuestra ley de leyes y es necesario para la implementación de obras y cubrir en 
su mayoría las necesidades de bien social que tengan éstos. 
No es casualidad que un país esté más desarrollado que otro, sino que estos países han 
entendido que el pago de sus impuestos repercute directamente en el bien o mal que le cause a 
su nación, por ello los habitantes de estos países tienden a tener una mayor conciencia 
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tributaria. La cultura tributaria es vista desde dos aspectos que son legal e ideológico; en 
cuanto al primero son las normas, leyes y otros por medio de los cuales se puede presionar al 
contribuyente, mientras que el segundo aspecto es más amigable y es a lo que todo gobierno 
debe aspirar porque tiene que ver mucho con el agrado, gusto, placer que siente el 
contribuyente al realizar sus pagos. 
Cuellar, J. (2017) en su portal web publicado el 11 de julio en su página web indica que 
la cultura tributaria en el país tiene niveles de incidencia muy bajos y que las personas exigen 
desarrollo, construcción, que sus necesidades sean atendidas en la brevedad posible, pero de 
seguir así eso sería imposible porque lo recaudado no es suficiente para atender todas estas 
necesidades. 
Para contrarrestar esto es que la Administración Tributaria se ha preocupado por 
implementar programas de cultura tributaria dirigidas a la población que recién se está 
empezando a formar en los distintos niveles de educación, el funcionamiento de este programa 
es brindando información acerca de los impuestos, comprobantes, su relación con los servicios 
públicos y en cuánto influyen estos en el desarrollo del país por intermedio de las autoridades 
quienes son los responsables de realizar un buen uso de estos ingresos para bien común. 
Andina, (2018) publicó el 04 de abril en su página web y entrevistando al jefe de 
SUNAT Victor Shiguiyama, nos dice que una de nuestras responsabilidades como ciudadanos 
de este país es pedir comprobante de pago en todas nuestras compras o adquisición de algún 
producto, que es la falta de compromiso tanto de ciudadanos como de los empresarios y 
emprendedores que cuentan con algún tipo de negocio que les genera utilidades. 
Refirió también que es muy necesario adoptar una buena cultura tributaria, solo así se 
podrá mejorar los niveles de recaudación que en la actualidad son muy bajos, una de las 
formas de adoptar esta cultura es generar un nuevo y buen hábito que es el de pedir 
comprobante de pago, porque si empezamos por nosotros, luego se contagiarán los familiares, 
los vecinos, amigos, la población, recordó también que la suma de los pocos esfuerzos nos 
pueden traer grandes resultados como por ejemplo el recaudar entre 2,000 y 3,000 millones de 
soles más cada año. 
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Ministerio de Educación, (2018) trabajan conjuntamente con SUNAT con el fin de 
aumentar la adopción de una cultura tributaria buena desarrollan un curso virtual denominado 
“Educación tributaria y aduanera desde la escuela”. 
La cultura tributaria tiene que ser fortalecida todo el tiempo y es muy importante que el 
MINEDU se vea involucrado en esta iniciativa que ayudará a reducir el contrabando, mediante 
la enseñanza a los distintos estudiantes de lo necesario de pedir boletas en todas sus compras. 
Este curso permite además que los formadores en los centros educativos sean capacitados en 
las competencias de diseño curricular con vínculo a la educación tributaria y aduanera, para 
poder trabajar desde el aula, tomar conciencia de este factor que poco a poco se vuelve más 
importante y a la vez más descuidado por nuestras instituciones y población en general. 
Valqui & Zelada. (2014) sobre evasión tributaria en Cajamarca una gran parte de las 
pequeñas y microempresas no pagan sus impuestos y desconocen en profundidad las 
consecuencias y los beneficios que esto le acarrea, como parte de su defensa es que no lo 
realizan por desconocimiento, falta de tiempo y por los papeles o trámites que tienen que 
realizar para poder cumplir con estas obligaciones. De estos microempresarios solo un 47% 
cumple con el pago de tributos, estamos hablando de los que presentan, declaran y pagan en su 
totalidad sus ingresos todos los meses del año y aportan al bien social de la población. 
Por otra parte, este estudio demuestra que de esta población de microempresarios más 
del 50% se encuentra en desacuerdo con la forma en que trabaja la Administración tributaria y 
por ende con el fin que les dan a sus impuestos, llevándolos a la decisión de no querer pagar e 
ir contagiando este sentir a los demás que, si lo hacen de una manera voluntaria, por 
obligación o por necesidad de sus negocios. 
Gil, F. (2018) en una entrevista realizada a Walker Villanueva, socio de PPU, nos 
menciona que el Perú está influenciado por la evasión de impuestos que trae consigo la 
informalidad con una representación de la economía de 55%. 
Además, dijo que una de las maneras de poder reducir esta brecha de evasión  es 
teniendo un sistema de recaudación de impuestos amigable y sobre todo sencillo. El sistema 
con el que se cuenta en la actualidad en la percepción del entrevistado no funciona y ello se 
refleja en los indicadores económicos que muy mal le hacen a nuestro país y a su desarrollo, 
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teniendo cifras tan alarmantes como la evasión de IGV en aproximadamente S/ 25 mil 
millones, representando un 35.9% que en comparación al 2008 se encontraba en 28%. 
Diario Gestión, (2017) publicado el 26 de octubre en su página web en una entrevista al 
jefe de SUNAT Víctor Shiguiyama comenta que la evasión de impuestos es un problema muy 
grande, por esto el país pierde aproximadamente S/ 20,000.00 millones por concepto del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ascendiendo a un 35% de lo que se recauda, por ello el 
trabajo que vienen realizando es detectar donde se concentra en mayor proporción esta cifra 
para poder atacar allí e intentar controlarla porque es imposible desaparecerla. 
Tassara, F. (2018) citando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), menciona que 
Perú dejó de percibir por concepto de ingresos tributarios un promedio de S/ 40,000.00 
millones por causa de la evasión tributaria que equivale a un 18%, cifra que va en aumento 
comparado al 2013 que llego al 13%. 
Al respecto Hugo Perea Viceministro de Economía dijo que el 30% corresponde al 
incumplimiento de Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) y otros 
factores que aún no logran controlar pero que están trabajando en ello para poder detectarlos, 
controlarlos y recuperar el ingreso para el fisco. El incumplimiento tributario o evasión de 
impuestos ha tenido una trayectoria creciente en los últimos años. 
A nivel local la situación problemática con relación al tema es de vital importancia y por 
ello es que en el estudio se dirige al Mercado Municipal “German Contreras” que está ubicado 
en la intersección del Jr. Cáceres y Jr. Grau en la provincia y distrito de Cajabamba, 
departamento de Cajamarca, fue creado el año 1945 donde se podía comercializar todo tipo de 
productos, desde abarrotes, carne, fruta, ropa, entre otros de necesidad para la colectividad, en 
ese entonces este mercado no contaba con la ambientación adecuada para cada rubro del 
comercio por lo que todos los comerciantes se encontraban dispersos por todo el mercado. Los 
ofertantes y demandantes eran personas mayormente de la zona rural de la provincia que 
venían a realizar sus compras y por lo tanto no tenían nociones a cerca de comprobantes de 
pago, impuestos y otros conceptos tributarios. 
Desde el año 2000 que se construyó el nuevo Mercado Municipal hasta la fecha ha 
sufrido algunos cambios como es algunas reparaciones, remodelaciones, entre otros, viene 
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funcionando de una manera más ordenada y cuenta con una administración independiente de 
la municipalidad de Cajabamba, está separada por rubros, en donde se encuentran 22 puestos 
de comida, 1 pollería, 4 bebidas, 14 mercerías, 2 librería, 7 textiles, 15 abarrotes, 4 especias, 
30 ropa, 1 plástico, 13 calzado, 2 artesanía, 2 cereales, 2 descartables, 25 verduras, 11 pollos, 5 
pescados y mariscos, 19 fruta, 1 pasajes, 1 llaves, 5 lanas, 3 llanques, 6 juguería, 2 pastelería, 
2 cafetería, 3 productos lácteos, 3 discos, 3 ferretería, 2 ropa bebes, 6 medicina natural, 4 
locutorios, 4 papas, 1 CEFOP, 1 juguetería y 24 puestos de pan. Haciendo un total de 266 
puestos. 
El requisito principal para obtener un puesto en el mercado es pagar una cuota mensual 
por alquiler que oscila entre S/ 35.00 a S/ 196.00 dependiendo de la ubicación y el rubro, 
cuidar de no dañar los ambientes y temas relacionados, pero la administración del mercado no 
toma como requisito que el negocio sea formal, y al decir formal nos referimos a que esté 
inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el que tributará, entonces existe 
una alta probabilidad de que los niveles de evasión en este mercado estén muy elevados y no 
sean controlados siendo perjudicial para toda la población y la sociedad. 
El problema que tiene el Mercado Municipal materia de estudio es la poca cultura para 
pagar sus deudas porque del ingreso normal que se tiene en un mes es de S/ 21,811.00 de los 
comerciantes; es decir, si todos los comerciantes realizaran sus pagos de forma puntual, pero 
como esto no se da, entonces los ingresos solo ascienden a S/ 9,758.68 representando solo un 
45%, teniendo a la diferencia como morosos en sus pagos. Esta cifra es alarmante porque si 
los comerciantes no cancelan sus alquileres que les generan ingresos podríamos deducir que 
tampoco están interesados en cancelar otras obligaciones como son las tributarias. 
Por otro lado, podemos observar que, al no existir cultura para pagar sus deudas y sobre 
todo cultura tributaria, los comerciantes de este mercado están muy propensos a evadir sus 
impuestos, lo que evitaría un ingreso por tributos en un promedio de S/ 5,320.00 mensuales, 
solo considerándolos en el Nuevo RUS, e ingresos para el Mercado Municipal de S/ 106.04 
mensual por Impuesto de Promoción Municipal. 
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Como trabajos previos tenemos a autores internacionales que realizaron estudios de 
investigación y tesis con nuestras variables, dando respuesta y planteando alternativas de 
solución. 
El venezolano, Tortolero, M. (2017) en su tesis: “La cultura tributaria en el pago de 
impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio de Valencia del estado de Carabobo 
durante el año 2016” cuyo objeto general fue: Determinar la relación entre la cultura tributaria 
y el pago del impuesto sobre inmuebles urbanos en el Municipio Valencia del Estado 
Carabobo, Concluye: 
El poco nivel de cultura tributaria por parte del contribuyente genera  un 
desconocimiento del porque tiene que tributar y de los beneficios que acarrean el hacerlo, así 
como también es originada por la falta de interés por parte de los organismos competentes en 
cuanto al educar, hacer de conocimiento la publicación de nuevos reglamentos, documentos u 
otros que tengan relación en cuanto a lo que se refiere el tema de tributación, cálculo, pago, 
declaración, originando con ello la poca recaudación de estos impuestos y un atraso en las 
necesidades de la población en general. 
Un tiempo antes en Ecuador, Jara, A. (2016) en su trabajo de investigación: “Cultura 
tributaria fiscal en busca del cumplimiento voluntario” siendo su objeto general: Establecer 
una comparación con otras administraciones en cuanto a la cultura tributaria con el fín de 
sugerir propuestas de cambios y mejoras. Llega como conclusión: 
A pesar que los contribuyentes conocen acerca de obligaciones en tema de impuestos, no 
tienen claro los derechos que ganan por el cumplimiento de pago de las mismas al adoptar una 
buena cultura tributaria; por otro lado, el cumplimiento del pago de los tributos es motivado 
por las sanciones puestas por los organismos correspondientes y los que no contribuyen 
carecen en principios éticos y morales. (p.97). 
En Kampala el investigador Verberne, J. (2017) en su trabajo de investigación “Small 
Business Taxation in Uganda Tax Compliance and Tax Culture among Small and Medium- 
Sized Enterprises in Kampala” cuyo objetivo general fue: determinar qué factores influyen en 
el cumplimiento tributario de las pequeñas y medianas en Kampala. Concluye que: 
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Tiene mucho que ver el marco tridimensional en donde se destaca el poder, la confianza 
y la mezcla de ambos para poder obtener el cumplimiento tributario por parte de los 
contribuyentes. También menciona que influye mucho el poder de las autoridades para hacer 
que los contribuyentes no evadan sus impuestos, esto por medio de la aplicación de las 
distintas sanciones. En Kampala, el saber que las autoridades pueden en cualquier momento ir 
a supervisar si se encuentran al día con sus impuestos y de no hacerlo, éstos pueden proceder 
con el cierre de sus negocios; es que, hace que los contribuyentes o dueños de negocios 
realicen sus pagos de manera responsable y ordenada. 
Más tarde el investigador ecuatoriano Anchaluisa, D. (2015) en su tesis “La cultura 
tributaria y la recaudación del impuesto a la renta del sector comercial de la ciudad de 
Ambato” cuyo objetivo general fue: Analizar la incidencia de la insuficiente cultura tributaria 
en la disminución de la recaudación del impuesto a la renta en el sector comercial de la ciudad 
de Ambato. Llega a la siguiente conclusión: 
Después del estudio a los comerciantes esta ciudad, se puede decir que la falta de cultura 
tributaria lleva consigo el incremento en los niveles de evasión y elusión fiscal siendo de 
mucha necesidad la incorporación de tecnología que cuente con alertas tributarias para ayudar 
a reducir estos niveles que mucho daño le hace a la economía nacional. (pág. 59). 
Mientras tanto poco después el español Almeida, P. (2017) en trabajo de tesis “Control 
de la evasión tributaria en un país en vías de desarrollo: la visibilidad de la economía oculta y 
su evasión” concluye que: 
Para impedir los fraudes por evasión fiscal, es muy necesario que la entidad encargada 
en temas de impuestos trabaje de una manera sistemática y entrelazada con los diferentes 
órganos involucrados que en este caso son cuatro siendo el contribuyente que vende todo tipo 
de productos, el que compra, la misma Administración Tributaria y casas donde se realiza las 
transacciones financieras. Para ello es muy necesario el uso de la tecnología y adherirse a ella 
tanto con cambios en normas, reglamentos e inversión en tecnología porque ello permitirá que 
por medio de un sistema integrado se controle a estos contribuyentes, lo que no se podía hacer 
años atrás por falta de la herramienta fundamental que es la tecnología de nuestra era. 
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Por otro lado en España, Llácer, A. (2014) en su tesis “Factores explicativos de la 
evasión fiscal” concluye que: 
Un modo de llegar a un argumento certero sobre la evasión tributaria y saber cómo 
atacarlo o contrarrestarlo pero que no se toma en cuenta por diferentes motivos sería el realizar 
experimentos en los seres humanos y estudiar sus cerebros específicamente en las conductas 
que tienen que ver con el raciocinio, las emociones o el aprovechamiento en cuanto a 
oportunidades de engañar se refiere. Ello sería de mucha ayuda para la reducción de evasión 
que aqueja y es muy alta en todo el mundo y sobre todo en este país. 
Años más tarde el colombiano Gómez, A. Madrid, D. & Quináyas, D. (2017) en su 
investigación “Factores que generan la evasión de los impuestos de renta e IVA en las 
personas naturales dedicadas a la comercialización de vestuario en el centro del Municipio de 
Medellín” cuyo objetivo general es: Establecer los principales factores por los cuales los 
comerciantes deciden no contribuir al estado. Concluye que: 
La evasión de impuestos aumenta considerablemente porque los contribuyentes carecen 
de valores colectivos e individuales porque han desarrollado una conducta errónea ya que 
creen pagar lo justo y así aportan con el desarrollo de la sociedad; la identificación y control 
de los factores que conllevan a la evasión de impuestos no ayudara a implantar una mejor 
cultura tributaria. (p.46). 
En Ecuador, Rivas, A. & Quimiz, L. (2017) en su tesis “Análisis de la evasión tributaria 
en el periodo 2010-2014 y diseño de una propuesta de capacitación tributaria para 
comerciantes del sector la Bahía en la ciudad de Guayaquil” teniendo como objetivo general: 
Diseñar un plan de capacitación tributaria para los comerciantes del sector La Bahía en la 
ciudad de Guayaquil para el periodo comprendido entre el año 2016 al 2017, que contribuya a 
la disminución de los índices de evasión tributaria en este sector, concluye que: 
Que el desconocimiento con lo que cuentan los contribuyentes, no les permite ver el 
problema económico que están causando a su país al evadir pagos tributarios, hacen mención 
que los aportantes no conocen las facilidades que existen para honrar su obligación tributaria 
en los diferentes canales electrónicos para facilitar el pago, se puede apreciar de igual forma de 
los contribuyentes que una cantidad considerable de los comerciantes no han adoptado una 
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buen manejo tributario, por el poco conocimientos que cuentan al momento de declarar de la 
mejor manera. (p.74). 
También Morse, M. (2015) en su trabajo de investigación “Effects of Tax Evasion in  
the United States” concluye que: 
Preocupa la evasión fiscal porque de ello se desprende que disminuyan los ingresos 
federales, si el gobierno lograra mejorar las estrategias, formas de cobrar los impuestos sobre 
la renta, el país mejoraría. 
Además con unos mayores ingresos tributarios la nación podrá realizar obras de 
beneficio social como carreteras, el mantenimiento de las mismas, se mejoraría los centros 
educativos, la salud también sufriría un aumento de calidad, lo que ayudaría a que se tenga una 
nación de primer mundo, también hace alusión a que en cuestiones de guerra el país podría 
defenderse porque tiene las condiciones necesarias. 
De la misma manera, autores a nivel nacional realizaron trabajos previos con estos temas 
de gran importancia en la economía nacional. 
Apaza, R. (2018) en investigación “La cultura tributaria y la formalización de las 
empresas mineras en el Perú” cuyo objetivo general fue: Establecer si la cultura tributaria, 
incide en la formalización de las empresas mineras en el Perú, concluye que: 
La formalización empresarial está afecta directamente por la cultura tributaria en las 
empresas mineras en el Perú, ello no permite recaudar lo que se debiera para el buen  
desarrollo de la nación. Ello viene vinculado a la poca información y conocimiento que tiene 
el contribuyente por parte de la Administración en temas de tributación, trámites, requisitos y 
demás que son muy necesarios para el pago de impuestos, además de que su poca cultura 
tributaria está muy interiorizada en cada contribuyente. 
Burga, M. (2015) en su tesis “Cultura tributaria y obligaciones tributarias en las 
empresas comerciales del emporio Gamarra, 2014” con objetivo general de: determinar la 
influencia de la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas comerciales del 
Emporio Gamarra, 2014, concluye que: 
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En nuestro país la poca o casi nada atención que se le pone a la cultura tributaria ayuda a 
elevar la evasión fiscal en las empresas, por otro lado, el desconocimiento de la población en 
estos temas de mucha importancia origina que éstos se vean envueltos en infracciones y 
sanciones que merecen castigos tributarios; es por ello, que los contribuyentes prefieren optar 
por la informalidad para evitarse todo este ajetreo. 
Delgado, C. (2016) en su trabajo de investigación “Formación de la cultura tributaria 
para disminuir el grado de la evasión tributaria en la zona industrial del distrito de 
independencia Lima, Perú, 2016” cuyo objetivo general fue: Analizar el grado de cultura 
tributaria mediante el empleo de encuestas, con la finalidad de establecer en que forma influye 
en la evasión tributaria dentro de las empresas formales e informales en el distrito de 
Independencia y así dar una solución en este proyecto de investigación, concluye que: 
Se aprecia que por los malos manejos que cuentan las diferentes instituciones del estado 
con los temas de corrupción y la informalidad impulsa a que los contribuyentes no paguen, y 
por ende se crea una conciencia tributaria mermada afectando directamente en la recaudación 
de impuestos. 
Perez, D. (2016) en su tesis “La cultura tributaria y su relación con la evasión tributaria 
de los comerciantes ferreteros del área comercial denominada Albarracín, Trujillo-2015” cuyo 
objetivo general fue: Determinar la relación entre la cultura tributaria y la evasión tributaria de 
los comerciantes ferreteros del área comercial denominada “Albarracín” Trujillo-2015, 
concluye que: 
La poca cultura tributaria que muestran los comerciantes con respecto a sus pagos de 
tributos es consecuencia básicamente porque la SUNAT no está realizando el rol de capacitar  
y difundir los beneficios que este ente otorga a los contribuyentes que están con intención de 
pago de sus tributos. (p.78). 
Cornejo, S. (2017) en su trabajo de investigación “La evasión tributaria y su impacto en 
la recaudación fiscal en el Perú” cuyo objetivo general fue: Determinar la influencia de la 
evasión tributaria en la recaudación fiscal en el Perú, concluye que: 
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La evasión de impuestos repercute de una manera muy grave a los ingresos fiscales en el 
país, así como también los hace la elusión de tributos para ello el gobierno tiene que tomar 
acción mediante la aplicación de nuevas políticas y trabajar de la mano con SUNAT, quien 
tiene que ser un organismo más amigable con el contribuyente mediante la atención, el 
asesoramiento y la guía de cómo deben realizar su proceso de formalización, declaración y 
pago de tributos que originaría un mayor incremento en los ingresos del fisco. 
Chingo, D. & Navarro, J. (2017) en su tesis “Factores socioeconómicos que se 
relacionan con la evasión de tributos en los comerciantes del nuevo RUS en la ciudad de 
Yurimaguas, 2017” con su objetivo general: Determinación de los factores socioeconómicos 
que se relacionan con la evasión de tributos, concluye que: 
Para este estudio el nivel socioeconómico está muy ligado con el grado de evasión 
tributaria para el caso de Yurimaguas; por ende, a mayor nivel socioeconómico es menor la 
evasión de impuestos. Ello nos lleva a que el punto débil es la selva en donde se nota  un 
menor interés en temas tributarios, así como también están los contribuyentes de secundaria y 
superior, por lo que una enseñanza en estos temas en lo más apropiado, claro que esto tendría 
que ir de la mano con la buena administración y gasto de lo recaudado por parte de las 
instituciones del estado porque ello generará mayor o menor interés de tributar. 
Robles, D. (2016) en su trabajo de investigación “Los factores determinantes de la 
evasión tributaria en las microempresas del sector comercio de la ciudad de Chimbote” cuyo 
objetivo general fue: Analizar los factores determinantes de la evasión tributaria en las 
microempresas del sector comercio de la ciudad de Chimbote, concluye que: 
Los contribuyentes materia de estudio no muestran una clara conciencia tributaria ya que 
ha visto que el sistema tributario es muy tedioso por ello es que no hacen el pago voluntario y 
que buscan pagar lo mínimo, esto básicamente es por el mal manejo del estado ya que se ve 
involucrado en acto de corrupción, a la vez aducen que la estructura del sistema tributario no 
está muy clara y que el sistema de la SUNAT muestra deficiencia en su servicio. (p.76). 
Castillo, E. (2015) en su estudio de investigación “La evasión tributaria y las finanzas 
públicas en el distrito de Pillco Marca periodo 2013-2014” siendo su objetivo general: 
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Analizar los factores de la evasión tributaria y como afecta a las finanzas públicas en el distrito 
de Pillco Marca periodo 2013-2014, concluye que: 
La evasión de impuesto representa un gran porcentaje de los contribuyentes que han 
adoptado este comportamiento, ya que se puede apreciar la falta de conciencia y los malos 
manejos que se ven involucrados los funcionarios públicos. 
A nivel local, tenemos como antecedentes a investigadores que también se interesaron 
por estudiar este tema de interés público, entre ellos tenemos: 
Misahuaman, E. (2017) en su estudio de investigación “Conocimiento de cultura 
tributaria en los estudiantes del 5° grado de educación secundaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Cajamarca”, cuyo objetivo general fue: determinar el nivel 
de conocimiento de Cultura tributaria en los estudiantes del 5º Grado  de  educación 
secundaria en las instituciones educativas públicas del distrito de Cajamarca, concluye que: 
El tema de cultura tributaria para la población de este estudio es muy básico, puesto que 
reconocen términos comunes como el tributo, recaudar y otros relacionados pero solo es 
información que aprendieron fuera de las aulas, ya que no tienen incorporado temas 
relacionados en su malla curricular, aunque los docentes dicen tocar esos temas en clases no 
demuestra un avance en ello en cuánto a la práctica, por ello es muy importante fomentar estos 
hábitos que conllevan a una mejor educación y por ende más recaudación que bien le hace al 
país. 
Marín, J. & Truco, M. (2016) en su investigación “Cultura tributaria e influencia en la 
disminución de infracciones más frecuentes del código tributario por los contribuyentes 
Régimen General SUNAT Cajamarca 2015”, con su objetivo general: determinar el nivel de 
cultura tributaria de los contribuyentes del Régimen General de la Administración Tributaria 
en el distrito de Cajamarca y su influencia en la disminución de las infracciones tributarias  
más frecuentes del Código Tributario, periodo 2015, para proponer estrategias de mejora, 
concluye que: 
Una buena cultura tributaria influye mucho para que los contribuyentes no cometan 
infracciones, porque estarán mejor informados en temas relacionados a impuestos, 
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legislaciones, código tributario, entre otros. La SUNAT toma mucha importancia en este 
aspecto; sin embargo, el estudio demuestra que solo un 20% de la población es atendida y 
asesorada por esta institución, siendo muy alarmante al tratarse del organismo de influencia 
directa en cuanto a temas de impuestos se refiere. Otro aspecto y muy importante es que la 
población desconoce el fin que se le da al dinero que recauda la SUNAT, desmotivando su 
pago. 
Carrillo, J. (2017), en su trabajo de investigación “La cultura tributaria y su influencia en 
la evasión de impuestos de los comerciantes del sector calzado del mercado modelo Chiclayo- 
2017” cuyo objetivo general fue: Determinar si la cultura tributaria influye en la evasión de 
impuestos de los comerciantes del sector calzado del mercado “modelo” Chiclayo-2017, 
concluye que: 
La investigación arroja que el 83.33% de los comerciantes afirma tener poco 
conocimiento en temas tributarios y por ende su cultura tributaria es baja, aumentando el nivel 
de evasión tributaria. Otro motivo que ocasiona la evasión fiscal es la creciente corrupción de 
las autoridades, que el sistema tributario no cuenta con un sistema de rendición de cuentas  
para volverlo más transparente y por otro lado la SUANT no es flexible con los 
contribuyentes, siendo así que los pagos son muy elevados. 
Julcamoro, A. & Machuca, M. (2017) en su tesis “Influencia de la cultura tributaria en la 
evasión de impuestos en los comerciantes de las Galerías Arcángel Cajamarca 2017” cuyo 
objetivo general fue: Determinar la Influencia de la Cultura Tributaria en la evasión de 
impuestos en los comerciantes de las Galerías Arcángel Cajamarca 2017, concluye que: 
Son innumerables los factores incidentes en la evasión fiscal, pero lo que más resalta es 
la educación en temas de impuestos que conlleven a los contribuyentes a saber que el tributar 
es una obligación y que no está a discusión si se hace o no, porque con la recaudación es que 
se realizan las obras de beneficio social, los programas de ayuda a las personas más 
necesitadas, la atención de los servicios públicos y demás que demandan de un presupuesto 
que tiene que ser cubierto por parte del estado y tiene que ser aportado por todas los 
contribuyentes de una manera directa o indirectamente y voluntaria. 
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Vicente, M. (2015) en estudio de tesis “Incumplimiento tributario de pequeñas empresas 
abarrotes del mercado Moshoqueque” cuyo objetivo general fue: Factores del incumplimiento 
tributario de pequeñas empresas abarrotes del mercado Moshoqueque, concluye que: 
La evasión fiscal proviene básicamente de la informalidad de los negocios y en este 
estudio no es la excepción ya que de la población de análisis se encuentra que cerca del 70% 
de contribuyentes no se formalizan para no pagar sus impuestos puesto que refieren que ello 
les acarrea gastos y afecta su capital de trabajo y pérdidas para su negocio, otro aspecto que 
refieren es que no lo hacen por desconocimiento, falta de asesoramiento, guía y un nivel muy 
bajo de interés por parte de la SUNAT, por ello es que tienen temor de realizar esas 
declaraciones que de hacerlo mal les conllevará pagos en exceso que no están dispuestos a 
asumir. 
Tenorio, J. (2017) en trabajo de tesis “Conocimiento tributario y su incidencia en el 
índice de evasión del impuesto a la renta de los comerciantes de abarrotes del mercado modelo 
de Chiclayo 2017” cuyo objetivo general fue: plantear la relación que existe entre el 
conocimiento tributario y la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría de los 
comerciantes de abarrotes del mercado modelo de la ciudad de Chiclayo, en el año 2017, 
concluye que: 
La evasión de impuestos de los comerciantes es bastante elevada, siendo ello 48.9% los 
resultados obtenidos, a pesar de que en el mercado modelo el 73.9% de los comerciantes 
cuentan con conocimientos aceptables en temas de impuestos, sobre todo alto en cuanto al 
impuesto a la renta de tercera categoría; a pesar de ello, estos comerciantes no asumen su 
responsabilidad tributaria por la creciente corrupción, falta de confianza en las autoridades en 
cuanto al manejo de los fondos del estado. 
Vargas, S. (2016) en su investigación “Nivel de evasión tributaria del nuevo RUS y su 
efecto en la recaudación de impuestos en la Intendencia Regional de Lambayeque” cuyo 
objetivo general fue: Determinar el nivel de evasión de los contribuyentes inscritos en el 
nuevo Régimen Único Simplificado y su efecto en la recaudación de impuestos en la 
Intendencia Regional de Lambayeque, concluye que: 
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Un 75.5% de los contribuyentes inscritos en el Nuevo Régimen único Simplificado 
(NRUS) oculta su información en cuanto a la cantidad de ingresos con los que cuentan, esto 
con el único fin de pagar menos impuestos que los que normalmente les correspondería por el 
nivel de ventas; producto de ello, el estado deja de percibir una cantidad considerable de 
ingresos por concepto de impuestos, considerando que cada contribuyente se acogiera al 
régimen al cual le corresponde, evitando así la elusión y evasión tributaria. 
Carrasco, Y. Chero, L. & Orrego, N. (2018) en su tesis “La cultura tributaria y la  
evasión de impuestos en los comerciantes de abarrotes del sector I del mercado Moshoqueque 
del distrito de José Leonardo Ortiz año 2014-2015” cuyo objetivo general fue: Cuanto influye 
la cultura tributaria en la evasión de impuestos en los comerciantes del sector I de 
Moshoqueque, cuya conclusión fue: 
Que los comerciantes en un 57% no cumplen con la entrega de comprobantes de acuerdo 
a ley y que un 42% de la población que realiza sus compras en este mercado no pide 
comprobante de pago, lo que conlleva a una alta concentración de evasión de impuestos tanto 
por el lado de los comerciantes como por el lado de la ciudadanía. Asimismo, en la misma 
magnitud que no emiten comprobantes de pago, también se encuentran acogidos a un régimen 
menor al de sus ingresos por ventas y una cifra alarmante es que un 89% dice que no ha 
recibido una capacitación por parte del gobierno en temas de comercio y manejo de sus 
negocios. 
Para nuestra investigación estudiamos las teorías que mejor se relacionan a nuestro tema 
y los que nos van a ayudar a realizar un mejor desarrollo, entre estos tenemos: 
Ottone, E. (2017) la conceptualiza como una manera de restaurar nuestra historia que 
por años ha venido deteriorado de generación en generación para poder tener un nivel de 
comunicación, educación y comportamientos mejores. 
Zoraida, M. Soto. (2016) conceptualiza a la cultura tributaria como representativa por el 
mismo hecho de que el buen habito de tributar genere un beneficio de bien común para la 
sociedad porque al percibir el estado más ingresos por parte de la recaudación puede este 
retribuir por medio de proyectos, obras y programas que al igual que en el primer caso 
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también son de bien común. La cultura se fortalece con la buena administración y rendición de 
cuentas por parte del ente recaudador que en este caso vine a ser el estado. 
Mientras que, la SUNAT, (2017) refiere que cultura tributaria es un hábito adquirido en 
lo referente a temas tributarios, que tiene arraigado valores, conductas, idiosincrasia del ser 
humano hacia su toda la sociedad. Es un instrumento de vital importancia que colabora con el 
sostenimiento y el desarrollo del sistema tributario cuyo fin es recaudar para retribuir de una 
manera general a la población donde se busque el equilibrio de la nación, progreso, desarrollo 
y sobre todo que ayuda a la economía a mantenerse estable. 
Agencia tributaria, (s.f) la educación cívico tributaria va más allá que la simple 
enseñanza en cuanto a conceptos tributarios, sino que se transmite mediante valores y hábitos 
que favorecen al compromiso tributario dejando de lado el pensamiento de engaño por parte 
de la sociedad al estado; por ello, que está dirigida a los ciudadanos más jóvenes quienes se 
están formando y cimentando sus valores que replicarán cuando sean adultos. 
Municipalidad de Carcarañá, (2016) educación cívico tributaria en un pensamiento 
profundizado en los más jóvenes donde se implementan y relacionan a través de la diversión 
conceptos sobre impuestos, estado, democracia, compromiso fiscal, conciencia tributaria y 
demás temas de interés para que a medida que estos jóvenes se desarrollen, junto con ello 
también despierten interés común en asuntos tributarios. 
Por otro lado, Cuellar, J. (2017) reconoce a la conciencia tributaria como el resultado de 
la relación que existe entre la ciudadanía con el estado, por ellos es muy importante que el 
estado de las herramientas necesarias a la ciudadanía para que se informe y tenga en cuenta las 
políticas fiscales que éste está obligado a cumplir y las cumpla sin necesidad de ser 
presionado. 
Sadith, L. (2016) define a la conciencia tributaria como arraigar en las personas el 
pensamiento de estar pendientes a la contribución al estado por medio del pago de tributos que 
están establecidos por las distintas normativas que se tiene sin esperar una sanción o presión 
para hacerlo, eso quiere decir que de una manera voluntaria siendo consiente que al hacerlo no 
solo se está beneficiando moralmente como persona, sino que podrá ayudar de una manera 
indirecta a la colectividad. 
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Ruiz de Castilla, F. (2016) define que el sistema tributario peruano es el conglomerado 
de leyes, principios y entidades que rigen la aplicación de tributos en nuestro país y que están 










Valdivia, M. (2014) nos menciona que los componentes de la obligación tributaria son 
los sujetos, uno activo que es el encargado de hacer cumplir la obligación y otro pasivo que es 
en el que recae el deber de asumir la obligación tributaria, por otro lado, se tiene al objeto que 
es la suma de dinero en moneda física o en su equivalente y por último el vínculo jurídico que 
es el que sirve como enlazador del sujeto y el objeto en la obligación tributaria. (pág. 72). 
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También Valdivia en su mismo libro menciona que hablamos del nacimiento de la 
obligación tributaria al momento que se origina el hecho imponible o se lleva a cabo la 
actividad económica prevista en ley. 
Instituto Superior Tecnológico Privado Telesup, (2017) en su blog nos habla que las 
Obligaciones tributarias formales que surgen porque es necesario cobrar impuestos a los 
contribuyentes de acuerdo a su nivel de ingresos para sostener la carga pública, la evasión de 
estas obligaciones están sancionadas por ley. Los contribuyentes son los que cancelan tributos, 
los mismos que se dividen en tres: impuestos, contribuciones y tasas. 
Para poder cumplir con las obligaciones formales, los contribuyentes tienen que ingresar 
a uno de los regímenes tributarios que son el NRUS, el RER y el RGR, respetando sus 
políticas y lineamientos establecidos por reglamento y ley para poder asumir sus obligaciones 
sustanciales o el pago de sus tributos. 
Trepelkov, A. Tonino, H. & Halka, D. (2017) nos hablan que los incentivos fiscales 
están diseñados con el único objetivo de hacer que cada vez más personas se vuelvan 
contribuyentes activos, además de atraer a la inversión extranjera, estos incentivos son 
altamente utilizados por los países de primer mundo como también por aquellos que se 
encuentran en pleno desarrollo, aunque estos incentivos tienen sus puntos débiles que muy 
bien son utilizados por las empresas transnacionales para lograr eludir los impuestos. 
MEF, (s.f). rescata los derechos de los contribuyentes, entre los cuales se menciona a 
los estipulados en el art. 92° de Código tributario: Ser tratados con respeto y consideración por 
parte de los colaboradores de la Administración Tributaria, exigir la devolución de lo pagado 
indebidamente o en exceso, sustituir o rectificar sus declaraciones juradas, entre otros. 
Valero, Thais, M. Ramirez, T. & Briceño, F. (S.f) hablan de los valores presentes en la 
ética tributaria y lo definen como aprendizajes obtenidos en el transcurso del tiempo, como 
hacer las cosas como deben de ser más no como quisiéramos que sea solo con el fin de obtener 
beneficio propio. Entre ellos se puede destacar la responsabilidad, la cooperación, el 
compromiso y la solidaridad. 
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Así mismo; Crespo, E. (2016) dice que el tributo se entiende como un aporte que los 
ciudadanos están obligados a realizar en favor del estado con el fin de que este los invierta, 
gaste o disponga de una manera equitativa para mejorar el nivel de vida de los pobladores. 
Estos pagos son realizados de una manera pecuniaria y están divididos en tres categorías: 
impuestos, contribuciones y tasas. 
También; la SUNAT, (s.f) refiere que el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), 
es un régimen tributario pensado únicamente para los pequeños negocios, en donde se 
determina su cuota fija y cancelatoria en base a sus compras y ventas realizadas en un periodo 
determinado. 
Por otro lado; la Ley de tributación municipal, (1993) establece que el Impuesto de 
promoción municipal (IPM) se rige por sus propias normas, es un impuesto que grava el 2% 
de las ventas afectas al IGV. 
Mientras que; Rentería, J. (2016) habla que la evasión tributaria se refiere a artimañas 
utilizadas por los contribuyentes con el único fin que es evitar el pago parcial o totalmente de 
los impuestos estipulados en las normas tributarias, simplemente se pasa por alto estas y no se 
las honra siendo estos actos en su totalidad ilegal y de violación a las leyes. 
Gomez, D. (2018) la evasión en el Perú es una de las cosas que más aqueja a este país y 
de seguir así las pérdidas para este año ascenderán a S/ 66,000 millones, siendo Perú el único 
país de la Alianza del Pacifico que no emprendió una reforma tributaria integral. Una de las 
formas señala, para disminuir esta creciente brecha sería la facultad a SUNAT en cuanto se 
refiere a una implicación del secreto bancario. 
También; Bedoya, O. & Rua, W. (2016) la elusión tributaria según la Corte 
Constitucional Colombiana es la manera de darle una figura legal para no cumplir con el pago 
total o parcial de los impuestos, acogiéndose a los errores legales de las normas, es distinto a  
la evasión que es totalmente ilegal. 
Rentería, J. (2016) elusión tributaria técnicamente se puede decir que no es ilegal; puesto 
que, utiliza los vacíos legales de las leyes para disminuir la carga tributaria y son muy 
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utilizado por muchos contribuyentes que si tributan pero que siempre buscan sacarle la vuelta 
a la ley haciendo todo lo que sea permitido, aunque no sea moral. 
(Yacola, D. (2017) refiere como algunas causas las siguientes: 
 
a) Cuando se consideran las deducciones y exoneraciones que no funcionan como 
los de la selva. 
b) Causas políticas, donde la corrupción de los funcionarios genera desconfianza 
para que los contribuyentes cumplan el pago sus impuestos. 
c) Las normas que no son claras hacen confundir a los contribuyentes y no generan 
beneficio. 
Aquino, M. (s.f) cita a las causas más comunes de evasión fiscal: 
 
a) Falta de conciencia tributaria. 
 
b) Sistema tributario poco amigable. 
 
c) Inflexibilidad por parte de la Administración. 
 
d) Pocas probabilidades de ser detectado. 
 
También; Montano, J. & Vásquez, F. (2016) nos da algunas consecuencias que acarrea  
la evasión tributaria: 
a) Baja recaudación e ingresos para el país por parte de impuestos. 
 
b) Bajas posibilidades de atender las necesidades de la sociedad por parte del estado 
por carencia de ingresos, lo que estanca el desarrollo del país. 
c) El estado se ve en la necesidad de aplicar medidas correctivas, lanzamiento de 
nuevas leyes y otros que afectan de forma global hasta a los contribuyentes que  
si tributan. 
Carranza, M. (2013) la evasión tributaria nos trae consecuencias como: 
 
a. Escases de ingresos para la construcción de proyectos, obras sociales y otros que 
benefician a toda la población en general. 
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b. Se genera escasez fiscal y se remedia con la publicación de nuevos impuestos o 
el aumento de tasas. 
c. Estancamiento de la economía, falta de inversión privada por falta de proyectos. 
 
d. No ayuda a la inclusión social por la falta de la tecnología que requiere de 
ingresos para adquirirlos. 
Así mismo; Maynard, J. (s.f) define la brecha de evasión como lo que el estado deja de 
percibir por consecuencia de la evasión tributaria, como representación en una fórmula sería lo 
que se refiere a la recaudación potencial menos la recaudación efectiva. 
Mientras tanto Maynard, J. (s.f) dice que la brecha de evasión se realiza de dos formas, 
por una parte, a través de las micromedidas que se encargan de utilizar técnicas de muestreo, 
encuestas, cruces de información por medio de la tecnología, auditorías fiscales orientadas a 
buscar la información histórica del contribuyente, todo ello que permita encontrar el grado de 
evasión con un margen de error muy bajo. 
Por otro lado, tenemos las macromedidas que se basan en datos de fuentes oficiales, son 
utilizadas para ver con mayor horizonte el nivel de evasión de los contribuyentes, todo esto 
basándose también en las micromedidas. 
También; Tamayo, K. & Aliaga, W. (2014) en su estudio mencionan que existe relación 
entre cultura tributaria y evasión muy cercana porque a falta de cultura se ve que existe una 
mayor evasión de impuestos y esto se ve reflejado en el 98.40% de contribuyentes que no 
cuentan con una cultura tributaria, es decir que no reconocen la importancia de contribuir con 
el país y por lo tanto hacen lo imposible por evadir los impuestos de una manera consciente o 
inconscientemente. 
Canruví, P. (2016) en su investigación recomienda que la relación existente de cultura 
tributaria y evasión nos da el indicio de que ambos van de la mano, por ello la SUNAT debe 
trabajar mucho para lograr acortarlo, porque es muy necesario cultivar una buena cultura 
tributaria en la población para disminuir los elevados indicadores de evasión y generar unos 
mayores ingresos al fisco. Claro que también se puede lograr mediante la aplicación de fuertes 
medidas como son las multas, inspecciones, cierres y otros similares, pero ya se viene 
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observando que eso no está funcionando porque lo único que genera es que el contribuyente 
pague en ese instante por miedo, pero más no lo hace voluntariamente como debería. 
Por otro lado; el Texto Único Ordenado del Código Tributario, (2015) en su artículo 1° 
conceptualiza a la obligación tributaria como la relación entre el deudor y el acreedor 
tributario normado por ley con un único objetivo el cual es asegurar la recaudación tributaria 
pudiéndose hacer hasta de manera coactiva. 
Mientras tanto; Varela, E. (2017) define a la administración tributaria como Organismo 
designado por el poder ejecutivo para realizar la recaudación, seguimiento y fiscalización de 
los tributos realizando las diferentes inspecciones a los entes pasivos para de asegurar el pago 
de las obligaciones en tema tributarios comprendidas por ley y normas después de realizado el 
hecho imponible. 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, (2015) en su artículo 50°, para el caso de 
Perú es la SUNAT quien está obligada a administrar los tributos y derechos arancelarios, 
además de brindar apoyo a los diferentes contribuyentes en temas relacionados con materia 
tributaria para asegurar el mayor ingreso por parte de estos impuestos. 
Luego de haber estudiado distinto material bibliográfico, nosotros formulamos el 
problema, diciendo: 
¿De qué manera la cultura tributaria influye en la evasión de impuestos de los 
comerciantes del Mercado Municipal Germán Contreras Cajabamba? 
Justificamos este estudio por muchas razones, entre las más importantes porque: 
 
Con ello se quiere dar a conocer la influencia que tiene la Cultura Tributaria de los 
comerciantes del Mercado Municipal German Contreras Cajabamba para evitar la evasión de 
los impuestos que están obligados a pagar por la actividad económica que estos realizan, al 
igual que los beneficios y los conocimientos que adquirirán. 
Justificamos el presente trabajo de investigación porque vamos a demostrar la 
importancia de implementar y arraigar una cultura tributaria en los comerciantes con el fin de 
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reducir la evasión fiscal que en la actualidad es una brecha que está en crecimiento y genera 
mucha incertidumbre. 
Uno de los deberes que tiene el estado para con la población en general es brindar una 
mejor calidad de vida y para ello es indispensable los ingresos por concepto de pago de 
tributos y así contar con recursos necesarios que le permitan cumplir con estas obligaciones 
que pueden ser limpieza de las calles, mejoramiento de pistas, escuelas, mercados y demás 
necesidades de bien común. Estos ingresos son captados por medio de los impuestos que paga 
la población, entonces si la población no contribuye o cumple con sus obligaciones el estado 
no tendrá como retribuirles y cumplir las expectativas de la ciudadanía. 
Este proyecto de investigación tiene importancia porque se contribuye con el desarrollo 
personal y profesional de los diferentes estudiantes y docentes, ya que aportamos con nuestros 
conocimientos en cultura tributaria y evasión de impuestos. Por la parte social aportamos con 
la población y el estado para que con este estudio se tome conciencia de cuanta cultura 
tributaria se cuenta y qué se debería cambiar para lograr reducir los niveles de evasión de 
impuestos, teniendo con ello un mayor ingreso por impuestos y un mayor desarrollo de la 
población. También servirá como material de consulta para futuros proyectos de investigación. 
El objetivo general de nuestra investigación es determinar la influencia de la cultura 
tributaria en la evasión de impuestos de los comerciantes del Mercado Municipal Germán 
Contreras. Cajabamba. 
Mientras que en nuestros objetivos específicos tenemos: 1. Analizar el grado de cultura 
tributaria de los comerciantes del Mercado Municipal Germán Contreras. 2. Identificar el nivel 
de evasión de impuestos de los comerciantes del Mercado Municipal Germán Contreras. 3. 
Plantear alternativas para motivar la cultura tributaria y reducir la evasión de impuestos de los 
comerciantes del Mercado Municipal Germán Contreras. 
Por lo investigado líneas arriba nosotros hacemos la siguiente hipótesis: la cultura 
tributaria influirá en la evasión de impuestos de los comerciantes del Mercado Municipal 
Germán Contreras, Cajabamba. 
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2.1 Tipo y diseño de la investigación 
Esta investigación es de tipo descriptiva, pues se busca conocer qué influencia tiene la 
cultura tributaria en la evasión de impuestos en los comerciantes del Mercado Municipal 
Germán Contréras. 
Universia, (2017) habla sobre la investigación descriptiva como una forma de 
investigación que se busca describir la realidad de hechos, sucesos, personas, etc. que se 
pretenden estudiar; sin embargo, el investigador debe especificar su análisis y los 
procedimientos que conllevará este estudio. 
El diseño de esta investigación es cuantitativa no experimental. Decimos que 
cuantitativo porque los resultados que obtendremos para probar los objetivos de la 
investigación se pueden medir de manera numérica, mediante un análisis de cuadros y gráficos 
estadísticos. También es no experimental porque las variables de estudio no serán manipuladas 
de ninguna manera, esto quiere decir que tal y cual se encuentran en su forma natural, tal cual 
serán estudiadas y analizadas. 
Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2014) refieren que en la investigación 
cuantitativa no experimental se observan situaciones ya existentes en su contexto natural, sin 
manipular ninguna variable de estudio porque éstas ya se dieron al igual que ocurre con sus 
efectos. 




O = Observación 
P = Problema 
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X = Variable Independiente 
Y = Variable Dependiente 
PA = Planteamiento de Alternativas 
 
2.2 Operacionalización de variables 
Para nuestra variable independiente, Bonilla, E. (2014) dice que la cultura tributaria 
reúne un sin número de costumbres, valores y formas de ser que ayudan e inculcan el pago de 
los tributos de las obligaciones tributarias que se tiene como ciudadanos. Con ello el 
contribuyente cumple con sus pagos de una manera voluntaria y es por esto que el buen 
manejo de estos ingresos por parte del estado es muy importante para que se mantenga. 
Mientras que, Yáñez, J. (2015) nos habla de nuestra variable dependiente y dice que la 
evasión de impuestos es de naturaleza ilegal, implica dolo porque pretende o engaña, altera, 
simula de una manera maliciosa el pago o no pago de impuestos por la realización de ciertas 
actividades económicas. La evasión tributaria por ser informal cuenta con mucha transgresión 
de leyes o reglamentos que pueden ser sancionados de demostrarse el hecho, estas sanciones 





Operacionalización de variables 
 






Cultura tributaria Conocimientos del tema 1,2,3,20  
Educación cívico - 
tributaria 
Compromiso tributario 4,5,21  
 Conciencia 
tributaria 
Voluntad de pago 15, 19  
 Tributo Efectuar declaraciones a SUNAT 9,10,24  






Guías de observación 
Cuestionario de preguntas 
Ficha de registro de datos 
 Impuesto de 
Promoción 
Municipal 




Evasión tributaria Evitar el pago total o parcial 6,7, 
Causas Falta conciencia tributaria 8,9 
 Consecuencias Conocimiento del tema 10,11 
 Brecha de evasión Lo que deja de percibir el estado 12 
 Relación cultura 
tributaria y evasión 
Importancia de esta relación para el país 17  
 Obligación 
tributaria 
Sostenimiento del gasto público 18  
 Administración 
tributaria 
Encargado de recaudar impuestos 
SUNAT 
22  
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Para este estudio la población está conformada por los comerciantes del Mercado 
Municipal que en su totalidad asciende a 267 personas. 
Moreno, E. (2013) la población en un estudio de investigación está conformado por un 
conjunto de personas, objetos u individuos con características similares en un tiempo o 























Datos obtenidos en la Municipalidad Provincial Cajabamba (Fuente: Elaboración propia) 
Deborah, (2015). Menciona que la muestra forma parte de una población más amplia, 
éstas se estudiarán mediante diferentes técnicas estadísticas y son muy representativas a la 
población de estudio. 
En esta investigación la muestra se obtuvo de aplicar la siguiente fórmula: 
Rubro Número de 
Comerciantes 
Comida 62 
Artesanía y plásticos 24 
Textiles y calzado 60 
Abarrotes y cereales 29 
Carnes 32 








n: tamaño de la muestra 
 
Z: nivel de confiabilidad al 90%, entonces Z=1.65 
e: error de estimación E=0.10 
𝜎: desviación estándar S=0.5 









QuestionPro, (2019) en el blog de su página web comenta a cerca del muestreo 
probabilístico como el análisis de grupos pequeños de una población a través de una forma o 
manera aleatoria en donde todos tienen las mismas opciones de ser seleccionados. También 
comenta que el muestreo sistemático se enfoca en elegir a cada enésima persona para que 
forme parte de la muestra. 
Para nuestra investigación aplicamos el muestreo probabilístico sistemático, el cual se 
realizó mediante el programa excel utilizando la fórmula de residuo. 
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Tabla 3 
Muestreo de comerciantes Mercado Municipal Germán Contreras 
 
Rubro Número de 
comerciantes 
Comida 12 
Artesanía y plásticos 5 
Textiles y calzado 12 
Abarrotes y cereales 6 
Carnes 6 
Frutas y verduras 9 
Otros 4 
Total 54 
Datos obtenidos en la Municipalidad Provincial Cajabamba (Fuente: Elaboración propia) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2014) existen un sin número de técnicas e 
instrumentos pero entre las más sencillas y confiables se tiene las de agrupamiento en  donde 
se aplica las encuestas, entrevistas a un cierto grupo donde tienen unas características similares 
para responder cuestionarios similares. 
En esta investigación las técnicas que se emplea son la observación, encuesta y análisis 
de documentos. 
En observación hemos realizado y comprendido lo que sucede en el entorno, que sucede 
con la materia de estudio. 
En las encuestas es donde aplicamos un balotario de preguntas referidas al tema de 
investigación a nuestra muestra ya definida mediante el muestreo probabilístico sistemático 
para obtener respuesta a nuestras variables de estudio; además, para reforzar los datos 
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obtenido en las encuestas, se realizó una entrevista al administrador del Mercado Municipal 
Germán Contreras. 
Para finalmente realizar el análisis de documentos, donde realizamos un estudio 
minucioso para obtener los mejores resultados y sobre todo que otorguen la confiabilidad 
necesaria. Mientras que en instrumentos hemos utilizado las guías de observación, 
cuestionario de preguntas y ficha de registro de datos. 
Con el instrumento de guías de observación nos hemos ayudado para observar los 
acontecimientos que ocurrieron con nuestras variables de estudio. 
Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2014) en una investigación de tipo 
cualitativa es muy necesario estar adiestrados para observar que es diferente a ver porque 
demanda de todos los sentidos. 
El Cuestionario de preguntas por medio del cual hemos obtenido los datos de primera 
fuente y de confiabilidad para el estudio de nuestras variables. 
Hernández, R, Fernández, C, & Baptista, P. (2014) por lo general utiliza cuestionarios de 
preguntas que son aplicadas a los diferentes contextos de interés. 
Finalmente, en la ficha de registro de datos solo se consideró los datos más significativos 
de las fuentes consultadas para realizar este estudio de investigación. 
Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2014) para esto se confía en los procesos 
cuantitativos y cualitativos, en donde la selección de las técnicas asumen un  papel 
fundamental al igual que el método y diseños elegidos. 
2.5 Procedimientos 
Después de obtener los datos por medio de la encuesta, hemos juntado los resultados 
obtenidos en la hoja de cálculo Excel de una forma manual, en donde nos permitirá obtener 
unos mejores resultados y reajustar algunos valores que se crea conveniente. Todo ello 
representado en cuadros y gráficos estadísticos, llegando con ello a los objetivos planteados en 
el estudio, este análisis se realizará manualmente para cada uno de los resultados obtenidos 
mediante la hoja de cálculo Excel. 
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2.6 Método de análisis de datos 
En la ejecución de este trabajo de investigación que trata de “Cultura tributaria y su 
influencia en la evasión de impuestos de los comerciantes del Mercado Municipal Germán 
Contreras. Cajabamba, 2018.” con el ánimo de obtener resultados confiables se aplicó los 
siguientes métodos: 
Inductivo – Deductivo. Ya que se realizará un estudio minucioso de variables con el 
único fin de encontrar soluciones derivadas de ellas. 
Rodríguez, A. & Pérez, A. (2017) basado en dos procedimientos por un lado el 
inductivo que trata de los conocimientos generales de la materia de estudio, y el deductivo en 
donde se aplican reglas de lógica por medio del estudio de las afirmaciones generales hasta las 
más específicas como pueden ser hallar cosas o soluciones desconocidas partiendo desde las 
ya conocidas u encontradas. 
2.7 Aspectos éticos 
Para esta investigación se cuida mucho los derechos de autor; por ello, en cada base 
teórica o tema de estudio se realizó la citación respectiva de acuerdo a las normas APA sexta 
edición, lo mismo que ayuda a cuidar la ley de derecho de autor, respetando con ello el 
Decreto Legislativo 822 y sus modificatorias. 
El principal es el permiso por parte de la Municipalidad para poder aplicar el estudio a 
los comerciantes del Mercado Municipal, por otro lado, el consentimiento de cada uno de los 
participantes. 
Por aplicarse una encuesta se protege la privacidad de cada uno de los participantes en 
este estudio, ya que no se mostrará información personal ni se afectará su privacidad personal 
que entendemos es muy importante para el ciudadano. 
Otro punto importante es que nos responsabilizamos mediante nuestra ética profesional 
por los resultados obtenidos que son producto de la recolección de datos que obtendremos al 




En las siguientes líneas veremos el análisis de los resultados obtenidos al aplicar el 
cuestionario de preguntas mediante una encuesta a los comerciantes del Mercado Municipal 
Germán Contreras Cajabamba. 
Dicha encuesta ha sido realizada el día lunes 17 del mes de junio del 2019 a la muestra 
representativa de 54 comerciantes en sus distintos rubros de negocios, teniendo  como 
variables de estudio la cultura tributaria y la evasión de impuestos, para ello ha sido necesario 
el implementar una dimensión de los Valores. 
En los siguientes gráficos vamos a ver los resultados obtenidos con relación a nuestra 
variable cultura tributaria: 
 
 
Figura 2 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
Podemos observar que los comerciantes de todos los rubros respondieron de manera 
asertiva, siendo la sección de carnes, abarrotes y otros los más representativos con 66.7%, 
66.7% y 50% respectivamente, por el otro lado solo los comerciantes de artesanía, textiles y 





Figura 3 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
Todos los comerciantes en todos los rubros manifiestan saber que es un comprobante de 
pago, lo que va desde un 75% hasta el 100% de los comerciantes, solo una pequeña fracción 
en el rubro textil desconoce del tema. También en la misma cuantía manifiesta saber que es el 
IPM y por quién está administrado. 
 
 
Figura 4 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
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De la misma manera todos los comerciantes respondieron correctamente el porcentaje 
del IGV, que va desde el 40 al 77.8%. Mientras que el resto respondió de manera errada. 
 
 
Figura 5 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
Los comerciantes de todos los rubros expresan que no necesitan pagar impuestos, siendo 
frutas, abarrotes y comida los más representativos con un 100%, 66.7% y 33.3% 
respectivamente. Mientras que los rubros de textiles, comida, artesanía, carnes y otros 
expresan que no se acogen a a ningún régimen tributario porque no les alcanza por sus gastos. 
 
 
Figura 6 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
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De la misma manera que con el término cultura tributaria, todos los comerciantes tienen 
conocimiento del significado de evasión de impuestos, siendo los más resaltantes el rubro de 
carnes, abarrotes, textiles, frutas y otros con más de 50%. 
 
 
Figura 7 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
Todos los comerciantes son conscientes que mediante los impuestos se ejecutan las 
obras de beneficio social, el rubro abarrotes, carnes, frutas y otros en un 100%, mientras que 
solo una mínima cantidad en artesanía, textiles y comida responden que es para beneficio de 
los funcionarios públicos. 
 
 
Figura 8 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
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En su totalidad, los comerciantes manifiestan que lo que causa la evasión de impuestos 
es la falta de cultura de pago de impuestos, siendo el rubro frutas y carnes los más resaltantes 
con 88.9% y 66.7% respectivamente. Por el contrario, también responden que la corrupción de 
las autoridades lo genera, siendo el rubro abarrotes, comida y otros los más representativos 
con 66.7%, 50% y 50%. 
 
 
Figura 9 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
De manera uniforme los comerciantes responden de manera correcta las funciones que 
cumple SUNAT, siendo en todos los casos mayor a 66.7% hasta 100%. Pero de la misma 
forma responden en su totalidad 100% que nunca han recibido charlas de parte de esta 
institución, ni en temas tributarios ni para mejorar su negocio. 
 
 
Figura 10 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
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Los comerciantes tienen conocimiento que la informalidad ayuda a aumentar la evasión 
de impuestos, siendo los porcentajes desde un 50% hasta el 100%. Mientras que en artesanía 
un 40% refiere que no pasa nada. 




Figura 11 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
Los comerciantes conocen el término de la palabra valores, abarrotes un 100%, seguido 
de otros 75% y artesanía 60%, mientras que en comida, artesanía, textiles, carnes y frutas solo 
son porcentajes bajos que cuentan con un concepto errado. 
 
 
Figura 12 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
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Entre los valores que los comerciantes conocen son el respeto, responsabilidad, 
solidaridad, compromiso, etc. Abarrotes, carnes y frutas en un 100%. 
 
Figura 13 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
Todos los comerciantes practican los valores de la responsabilidad, cooperación, 
compromiso, solidaridad en especial abarrotes, carnes y frutas en un 100%. 
Por último, vamos a ver los gráficos con los resultados obtenidos en relación a nuestra 
variable evasión de impuestos: 
 
 
Figura 14 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
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Observamos que los comerciantes todos expresan la rentabilidad de su negocio es buena 
en, sobresaliendo el rubro de frutas con 100%, seguido de los rubros de comida y abarrotes 
con 83.3% cada uno, mientras que solo un porcentaje de los mismos expresa que la 
rentabilidad de su negocio es regular con 16.7%. 
 
 
Figura 15 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
El tiempo que se dedica al negocio de los comerciantes varían, entre ellos tenemos que 
los comerciantes del rubro comida, artesanía, textiles, abarrotes, frutas y otros se dedican más 
de 10 años, siendo los de comida y textiles los que sobresalen con 75% y 66.7% 
respectivamente, mientras que un 66.7% del rubro de carnes está en el negocio entre 5 a 10 
años. Solo el 16.7% del rubro abarrotes expresa encontrarse en su negocio menos de 2 años. 
 
 
Figura 16 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
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Observamos que el rubro de artesanía, textiles y otros se dedican los siete días a la 
semana a su negocio, representando ello un 80%, 75% y 75% respectivamente, además solo el 
rubro de comida y textiles en un 8.3% se dedican eventualmente a su negocio. 
 
 
Figura 17 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
Los resultados arrojan que por lo menos más del 50% de los comerciantes en todos los 
rubros no se encuentran acogidos a ningún régimen tributario, estando el otro porcentaje en el 
Nuevo RUS, de ellos mencionan que se acogieron a este régimen porque se paga menos y por 
ello solo emiten boletas de ventas cuando sus clientes lo solicitan. También exigiendo boleta  




Figura 18 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
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Los comerciantes de comida, abarrotes, frutas y otros expresan que su ingreso por ventas 
diario oscila entre S/ 151.00 a S/ 350.00 con un 66.7%, 66.7%, 88.9% y 75% respectivamente, 
mientras que el rubro carnes y artesanía vende entre S/ 351.00 a S/ 500.00 diarios, siendo ello 
un 50 y 40% respectivamente. 
 
 
Figura 19 Cuestionario de preguntas encuesta (Fuente elaboración propia) 
Los resultados arrojan que todos los comerciantes realizan sus compras semanales, 
siendo los comerciantes del rubro frutas, otros, carnes y comida los más representativos con 







Evasión de Impuestos según la edad, sexo, Estados Civil, Lugar de nacimiento, Grado de Instrucción y Rubro de los Comerciantes 




EVASIÓN DE IMPUESTOS 
Edades Sexo Estado Civil L. Nacimiento Grado Instrucción Rubro Total 

















































1.¿Que tan rentable considera usted que es lo que 
comercializa? 
                     
a) Muy bueno 0 4 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2 
b) Bueno 100 72 81 100 65 83 63 82 78 71 74 88 71 83 60 75 83 66 100 50 78 
c) Regular 0 24 15 0 29 14 32 12 22 29 20 12 29 17 40 25 17 17 0 25 18 
d) Malo 0 0 4 0 3 0 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 17 0 0 2 
2 .¿Hace que tiempo se dedica al comercio?                      
a) Menos de 2 años 0 4 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 13 0 0 0 17 0 0 0 2 
b) De 2 a 5 años 100 12 31 25 26 34 16 26 22 29 27 18 29 17 20 33 17 33 34 25 26 
c) De 5 a 10 años 0 32 15 25 21 17 11 21 22 29 17 24 29 8 20 0 33 67 22 50 22 
d) Mas de 10 años 0 52 54 45 53 46 73 50 56 42 56 58 29 75 60 67 33 0 44 25 50 
3 .¿Cuantos días a la semana se dedica a su negocio?                      
a) 2 a 4 días 0 8 4 0 9 3 11 8 11 0 10 24 0 8 0 0 0 17 12 0 6 
b) 5 a 6 días 67 40 23 50 24 25 37 32 33 57 40 17 57 42 20 17 50 33 44 25 33 
c) 7 días 33 48 69 45 64 66 37 55 56 43 43 59 43 42 80 75 50 50 44 75 57 
d) Eventualmente 0 4 4 5 3 6 15 5 0 0 7 0 0 8 0 8 0 0 0 0 4 
4 .¿En qué régimen tributario se encuentra su 
negocio? 
                     
a) Nuevo RUS 33 36 38 35 44 46 21 42 33 29 53 41 57 50 40 58 33 50 0 50 41 
b) Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) 0 4 4 5 0 3 11 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c) Régimen MYPE Tributario (REMYPE) 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2 
d) Régimen General de Impuesto a la Renta (RG) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





5 .¿Por qué se acogió al régimen en el que se 
encuentra actualmente? 
                     
a) Pago menos 33 28 23 30 24 23 21 28 11 14 33 18 43 42 40 42 0 17 0 25 26 
b) Es sencillo 0 12 8 5 12 11 5 8 11 14 3 6 29 8 0 0 17 0 0 50 9 
c) Me lo sugirieron) 0 16 12 5 6 9 26 11 0 0 3 6 14 0 0 16 17 17 0 0 6 
d) No necesito de un contador 0 4 0 5 0 0 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 
e) No estoy acogido a ningún régimen tributario 67 40 57 55 58 57 43 50 78 72 58 70 14 50 60 42 66 50 100 25 57 
6 .¿Cuál es su ingreso aproximado diario?                      
a) Entre S/ 0.00 a S/ 150.00 0 20 23 20 18 26 5 18 11 29 13 29 29 8 40 25 33 0 11 25 19 
b) Entre S/ 151.00 a S/ 350.00 100 52 50 55 59 63 47 50 56 29 63 47 43 67 20 33 67 50 89 75 57 
c) Entre S/ 351.00 a S/ 500.00 0 28 19 25 18 11 37 24 33 42 17 24 28 17 40 33 0 50 0 0 20 
d) Más de S/ 501.00 0 0 8 0 6 0 11 8 0 0 7 0 0 8 0 9 0 0 0 0 4 
7 .¿Al momento de realizar sus ventas que tipo de 
comprobante de pago emite? 
                     
a) Boleta de venta 67 44 34 30 47 26 63 34 44 71 33 29 71 50 40 58 33 50 0 50 41 
b) Factura física o electrónica 0 4 0 5 0 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25 2 
c) Ticket 0 0 4 0 6 3 0 3 0 0 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 2 
d) Nota de pedido, nota de venta, proforma 0 4 0 0 6 3 0 3 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 2 
e) No emito comprobante 33 48 62 65 41 65 37 57 56 29 64 59 29 42 40 42 67 50 100 25 53 
8 .¿Con qué frecuencia compra sus mercaderías?                      
a) Diario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Semanal 67 60 62 60 56 57 53 55 44 57 53 59 72 67 40 33 33 67 89 75 58 
c) Quincenal 0 24 19 20 21 23 21 24 33 14 20 18 14 33 0 17 50 33 11 0 22 
d) Mensual 33 16 19 20 23 20 26 21 22 29 27 23 14 0 60 50 17 0 0 25 20 
9 .¿Al momento de realizar sus compras que tipo de 
comprobante de pago solicita? 
                     
a) Boleta de venta 100 88 81 80 88 74 90 84 56 57 87 88 100 66 80 92 100 100 89 75 85 
b) Factura física o electrónica 0 8 12 5 12 12 5 8 44 43 10 12 0 17 0 8 0 0 11 25 9 
c) Ticket 0 4 0 5 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 2 
d) Nota de pedido, nota de venta, proforma 0 0 7 10 0 11 5 5 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 4 
e) No solicito comprobante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 







Valores según la edad, sexo, Estados Civil, Lugar de nacimiento, Grado de Instrucción y Rubro de los Comerciantes del Mercado 





Edades Sexo Estado Civil L. Nacimiento Grado Instrucción Rubro Total 
17-25 26-40 41-65 F M S C jabam rujill baye Prim. Sec. Sup. Com. Art. Tex. Abarr Carn. Frut. Otros % 
%(n= ) %(n= ) %(n= ) %(n= ) %(n= %(n= %(n= %(n= ) %(n= %(n= ) %(n= ) %(n= ) %(n= (n=12 %(n=5 (n=12 %(n=6 %(n=6 %(n=9 %(n=4 n=54 
1.¿Diga usted el significado de la palabra "valores"?                      












































b) Nos diferencian lo bueno de lo malo 0 32 27 30 26 34 16 26 44 43 33 29 57 25 20 42 0 17 56 0 28 
c) Aprendizajes obtenidos en el tiempo que 











































2 .¿Qué valores son los que usted conoce?                      
a) Envidia, pereza, orgullo, humillación, etc. 0 4 4 5 3 3 5 3 44 0 3 6 0 0 20 8 0 0 0 0 4 
























































































3 .¿Qué valores practica usted habitualmente?                      












































b) Compromiso, fe, amor, trabajo 0 4 12 0 12 9 5 5 11 43 0 12 29 8 40 8 0 0 0 25 7 
c) Lealtad, caridad, optimismo, autoridad, sonreír 0 8 3 10 3 6 5 5 11 0 7 6 0 0 0 8 0 0 0 25 6 
 





Cultura tributaria según la edad, sexo, Estados Civil, Lugar de nacimiento, Grado de Instrucción y Rubro de los Comerciantes del 





Edades Sexo Estado Civil L. Nacimiento Grado Instrucción Rubro Total 
17-25 26-40 41-65 F M S C jabam rujill baye Prim. Sec. Sup. Com. Art. Tex. Abarr Carn. Frut. Otros % 
%(n= ) %(n= ) %(n= ) %(n= ) %(n= %(n= %(n= %(n= ) %(n= %(n= ) %(n= ) %(n= ) %(n= (n=12 %(n=5 (n=12 %(n=6 %(n=6 %(n=9 %(n=4 n=54 
1.¿Para Ud. que significa Cultura Tributaria?                      
a) Son reglas que cumplen las personas 67 16 23 20 24 20 32 21 22 57 20 24 57 8 0 25 33 0 44 50 22 
b) Son charlas que brindada la Municipalidad 0 20 15 35 9 17 10 21 22 0 23 6 0 42 20 8 0 33 11 0 19 
c) Un buen hábito de tributar 33 48 47 45 43 54 26 42 56 43 40 59 43 25 40 42 67 67 44 50 44 
d) Desconozco del tema 0 16 15 0 24 9 32 16 0 0 17 11 0 25 40 25 0 0 0 0 15 
2 .¿Qué es para usted un comprobante de pago?                      
a) Es un documento que acredita la transferencias 











































b) Un documento que no tiene ningún valor 0 12 8 5 15 6 16 11 22 0 7 12 0 8 0 8 0 17 22 0 9 
c) Documento emitido por la Municipalidad 0 8 4 10 3 9 5 3 11 29 3 12 0 8 20 0 17 0 0 0 6 
d) Desconozco del tema 0 0 8 0 8 9 0 3 0 0 0 12 0 0 0 17 0 0 0 0 4 
3 .¿Sabe usted que es el IPM y quien lo administra?                      
a) Impuesto de Promoción Municipal - 























































































c) Impuesto para mantenimiento - Administrado 











































4 .¿Diga usted cuanto es el porcentaje del IGV?                      
a) 17% 33 16 15 20 9 17 11 13 22 29 17 6 0 8 20 17 0 33 22 25 17 
b) 18% 67 68 70 75 50 74 42 68 34 14 63 41 86 67 40 75 66 67 78 75 68 
c) 19% 0 12 15 0 29 6 47 16 22 14 20 18 0 25 40 8 17 0 0 0 13 




5 .¿Por qué no se encuentra acogido a ningún 
régimen tributario? 
                     
a) No lo necesito 0 48 46 45 41 46 47 45 11 14 50 29 13 33 20 25 66 33 100 25 44 
b) Evitar el pago de los impuestos 0 12 8 20 6 3 26 16 56 43 13 13 29 0 0 8 17 33 0 50 11 
c) Muchos trámites 0 8 15 25 6 9 16 13 22 29 7 29 29 17 40 8 17 17 0 0 13 
d) No me alcanza por mis gastos 100 32 31 10 47 42 11 26 11 14 30 29 29 50 40 59 0 17 0 25 32 
6 .¿Qué significa para usted evasión de impuestos?                      












































b) Son reglas que pone la municipalidad 0 8 12 5 9 9 5 8 33 29 10 6 0 8 0 8 0 0 22 0 7 
c) Una charla por parte de la SUNAT 0 0 19 0 9 9 11 6 45 29 10 47 0 17 0 0 17 0 0 0 6 
d) Desconozco del tema 0 12 34 15 29 20 21 18 11 13 20 6 14 25 60 25 0 17 11 25 22 
7 .¿Para qué cree usted que es necesario pagar 
impuestos? 
                     












































b) Para que se ejecuten obras de beneficio social y 











































c) Para obligarme a pagar y reducir mis ganancias 0 4 12 5 9 12 5 5 11 14 13 41 0 33 0 0 0 0 0 0 8 
8 .¿Qué cree usted que causa la evasión de 
impuestos? 
                     
a) Falta de cultura de pago de impuestos 100 56 38 65 38 46 53 52 22 14 57 29 29 42 20 42 33 67 89 50 50 
b) Poca flexibilidad por parte de SUNAT 0 0 4 5 0 3 0 0 12 14 3 24 0 0 0 0 0 0 11 0 2 
c) Pocas probabilidades de ser detectado 0 0 4 0 3 0 5 3 22 14 0 17 0 0 0 8 0 0 0 0 2 
d) Muchos trámites y muy altos pagos 0 4 8 0 9 6 16 8 22 29 7 6 0 8 40 0 0 0 0 0 6 
e) La corrupción de nuestras autoridades y la 











































9 .¿En qué cree usted que debería de invertir el 
estado los impuestos recaudados? 
                     












































b) Salud (Hospitales, postas, centros de salud) 0 24 27 15 29 22 31 18 34 14 20 29 29 25 20 17 49 0 11 75 24 
c) Infraestructuras (Carreteras, puentes, parques) 0 8 15 0 18 9 16 11 22 29 10 24 0 8 0 17 17 33 0 0 11 




















































10 .¿Que funciones cree usted que cumple SUNAT?                      
a) Fiscalizar, recaudar impuestos, sancionar con 











































b) Cerrar nuestros negocios 0 20 12 10 21 14 21 18 22 29 20 24 29 25 0 25 17 17 11 0 17 
c) Solo clausurar y sancionar 0 8 0 0 3 28 0 0 22 13 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d) Solo capacitar 0 12 4 5 9 9 5 8 22 29 7 12 0 0 60 8 0 0 0 0 7 
11 .¿Ha recibido usted capacitación acerca de 
obligaciones tributarias o temas relacionados a la 
mejora de sus negocios? 
                     
a) Hace 6 meses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Alguna oportunidad 33 4 0 0 0 0 5 0 0 14 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 2 
c) Siempre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d) Nunca 67 96 100 100 100 100 95 100 100 86 100 94 100 92 100 100 100 100 100 100 98 
12 .¿Como cree usted que ayuda la informalidad en 
la evasión de impuestos? 
                     
a) Ayuda a aumentar la evasión 100 80 58 75 74 57 68 63 22 29 63 41 100 49 60 75 83 83 89 100 74 
b) Ayuda a disminuir la evasión 0 4 12 5 9 9 5 11 33 29 10 6 0 17 0 17 0 0 0 0 7 
c) No pasa nada 0 8 22 20 11 11 16 21 33 29 20 12 0 17 40 8 17 17 11 0 15 
d) Es bueno para el país 0 8 8 0 6 23 11 5 12 13 7 41 0 17 0 0 0 0 0 0 4 
 




Para poder realizar este trabajo hemos tenido que recurrir a fuentes de información de 
nivel internacional, nacional y local, obteniendo con esto un panorama más amplio acerca de 
nuestra problemática encontrada; para ello, se ha realizado una encuesta estructurada de 24 
preguntas a nuestra muestra representativa que consta de 54 comerciantes. 
En la ciudad de Kampala el investigador Verberne, J, en el 2017 realizó un trabajo 
relacionado a nuestras variables de estudio en donde llegó a la conclusión de que el poder, la 
confianza y la mezcla de ambos ayudan en la recaudación de impuestos mediante la 
supervisión de las autoridades competentes y la confianza que le puedan estos generar a todos 
los contribuyentes y la población en general. 
En nuestro estudio este punto no es la excepción porque en nuestros resultados obtenidos 
se puede apreciar que los comerciantes conocen los temas básicos acerca de materia tributaria, 
pero no lo ponen en práctica por motivos que no existe una autoridad competente en la zona 
que represente poder y presione el pago de los impuestos aplicando su discreción 
sancionadora, por otro lado se encuentra la desconfianza que sienten los contribuyentes acerca 
del manejo de los fondos y de la transparencia que tiene que estar garantizada por parte del 
estado, esto debido a los muchos actos de corrupción y de la poca inestabilidad en la que se 
encuentra el país actualmente. 
Siguiendo la premisa anterior nosotros decimos que la línea que divide el poder y la 
confianza que brindan nuestras autoridades es muy susceptible de poder romperse y que tiene 
que ser bien cuidada para garantizar a la ciudadanía el buen funcionamiento del estado y el 
buen tratamiento de sus impuestos, logrando con ello poco a poco ir implantando la cultura 
tributaria y reducir nuestra creciente brecha de evasión. 
Asimismo, en Colombia Gómez, A., Madrid, D & Quináyas, D. en el 2017 investigaron 
los factores de la evasión de impuestos, llegando a la conclusión de que entre ellos se 
encontraba la carencia de valores por parte de los comerciantes y consecuencia de ello se ha 
ido tomando una errónea idea de que ellos solo declaraban parte de sus impuestos porque 
creían que es lo suficiente y justo por la actividad que vienen desarrollando. 
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En nuestro estudio creímos importante el estudiar una dimensión de valores para poder 
determinar qué nivel de conocimiento tienen los comerciantes acerca del tema, que valores 
conocen y cuales los ponen en práctica, ello nos ayudaría a determinar y acercarse más a 
nuestra hipótesis planteada anteriormente. Nuestros resultados obtenidos son que los 
comerciantes del Mercado Germán Contréras no conocen en su totalidad la palabra valores a 
excepción del rubro abarrotes que el 100% nos dio una respuesta certera. Por otro lado, en su 
mayoría conocen los valores respeto, responsabilidad, solidaridad, compromiso, etc. En 
especial los del rubro abarrotes, carnes y frutas en un 100%. De ello, todos los comerciantes  
de igual manera manifiestan poner en práctica los valores de la responsabilidad, cooperación, 
compromiso, solidaridad. 
Referente a lo anteriormente señalado y citando a nuestros autores colombianos 
podemos decir que existe una coincidencia acerca del concepto errado de los valores por parte 
de los comerciantes, porque si bien es cierto estos conocen y practican los valores básicos, 
pero al momento de asumir el pago de sus impuestos por realizar una actividad económica no 
lo hacen porque piensan que no es necesario y que el pago de los impuestos es responsabilidad 
solamente de unos cuantos. 
Por otro lado, tenemos al autor Pérez, D. en el 2016 realizó su investigación para 
estudiar a nuestras dos variables en el área comercial Albarracín, también paralelamente 
Robles, D. en el mismo año investigó la variable evasión tributaria en los microempresarios 
del sector comercio en la ciudad de Chimbote teniendo como resultados que SUNAT cumple 
un rol fundamental y que no lo está asumiendo como debería de ser, además de que muestra 
muchas deficiencias en su sistema tributario y eso afecta directamente a los contribuyentes que 
si voluntariamente quieren y necesitan cumplir con sus obligaciones. 
De la misma manera nuestro estudio nos muestra que estos comerciantes saben las 
funciones que debe cumplir la Administración Tributaria, pero afirman que nunca han recibido 
ningún tipo de capacitación por parte de esta entidad y por lo tanto no tienen claro el tema de 
impuestos, que si bien es cierto conocen los términos cultura tributaria y evasión de impuestos, 
estos afirman que una de las causas más fuertes para evadir es la poca cultura de pago con la 
cuentan. 
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Si partimos desde nuestra realidad problemática local dijimos que los comerciantes no 
están acostumbrados a asumir su obligaciones de pago, esto partiendo desde el pago de sus 
alquileres, porque más del 50% se encontraba con deuda según los reportes emitidos por la 
Municipalidad Provincial Cajabamba, nosotros contrastamos la información obtenida con 
presunción hecha anteriormente y llegamos definitivamente a decir que nuestras sospechas 
eran ciertas y que también se aplicaban al pago de sus impuestos. 
Mientras que Carrillo, J. en el 2017 quiere llegar a fondo en cuanto al estudio  de 
nuestras variables en el mercado modelo y dice que los comerciantes no conocen acerca de los 
temas tributarios y eso puede que conlleve a la evasión de impuestos, también la corrupción de 
las autoridades y el sistema tributario por parte de SUNAT es muy dificultoso. 
Nuestra investigación muestra que los temas tributarios en su mayoría son conocidos por 
los comerciantes, cuentan con valores, pero lo que les conlleva a evadir y sumirse en la 
informalidad es la poca cultura de pagos, entonces podemos decir que estos comerciantes 
tienen un concepto erróneo en cuanto a los valores que practican y la cultura tributaria con la 
que cuentan es muy sutil. 
Gracias a todo lo mencionado líneas arriba obtuvimos la suficiente información como 
para poder decir que acertamos al momento de decir en nuestra hipótesis de que la cultura 
tributaria influye en la evasión de impuestos de los comerciantes del Mercado Municipal 




1. La cultura tributaria en los comerciantes, así como también los valores están mal 
entendidos en estas personas, todo esto porque en más del 50% del total de los comerciantes 
desconocen este término tributario, por parte de los valores observamos que los contribuyentes 
conocen los valores y dicen aplicarlo a su vida diaria, pero al momento de pagar impuestos o 
tributar no toman en cuenta estos valores esenciales que son responsabilidad, cooperación, 
compromiso y solidaridad, evadiendo así lo impuestos. 
2. De los comerciantes estudiados, el 50% se encuentra en el Nuevo RUS y el otro 50% 
no se encuentra acogido a ningún régimen tributario, considerando el nivel de ventas 
aproximadas diarias de los mismos que oscila entre S/ 151.00 a S/ 500.00, lo que representa 
más del 50% podemos decir que los comerciantes no se encuentran acogidos al régimen 
correcto, evadiendo un buena cantidad entorno a impuestos y los que no se encuentran en 
ningún régimen evaden en su totalidad. 
3. De los comerciantes del Mercado Municipal Germán Contreras, el 88.9% y 66.7% del 
sector de frutas y carnes son conscientes que la causa de la evasión de impuestos es porque no 
existe cultura de pago de impuestos, y otro parte muy importante que representan el 66.7% y 
50% de rubro abarrotes y comidas indica que la corrupción de nuestras autoridades y la poca 
transparencia del gasto público elevan la evasión fiscal. Por lo que algunas de las alternativas 
para motivar la cultura tributaria, sería que el estado a través de nuestras autoridades rinda de 
una mejor manera como se invierten los impuestos, otra forma sería el acoplar temas 
tributarios desde las escuelas iniciales, también realizar campañas por parte de SUNAT y 




1. Nuestras autoridades tienen que realizar fuertes campañas de difusión en cuanto a 
brindar información para que los contribuyentes vean y perciban que sus impuestos están 
siendo invertidos de la mejor manera, quitando con ello la idea de la corrupción y también 
generando en los mismos una mejor cultura de pago de impuestos para mejorar la recaudación 
fiscal. 
2. La SUNAT tiene que cumplir con sus funciones y primeramente darles las 
herramientas necesarias a los comerciantes como es el conocimiento en temas tributarios y 
facilidades para que esta gran parte de comerciantes puedan salir de la informalidad, luego ya 
podrá presionar con fundamentos a todos los contribuyentes, esta entidad fiscalizadora tiene 
que utilizar todos los medios necesarios para poder llegar a esta parte de los comerciantes, 
trabajar de la mano con el gobierno local y con todos los consumidores finales para ayudarse a 
cumplir su propósito. 
3. Una de los puntos muy importantes es el arraigar la cultura tributaria desde los 
primeros años de vida, por lo que, la SUNAT y el gobierno local, regional y central deben 
trabajar de la mano para que estos temas se vayan implementando poco a poco en el transcurso 
de la vida estudiantil de cada persona, solo así se lograría reducir las grandes brechas de 
evasión en el futuro, además de que son los niños quienes finalmente llevarán las riendas de 
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Instrucciones: Esta encuesta es anónima y tiene por finalidad recopilar información 
relacionada a nuestra tesis “Cultura tributaria y su influencia en la evasión de 
impuestos de los comerciantes del mercado municipal Germán Contreras. 
Cajabamba". Por ello agradeceremos mucho que sea lo más sincero posible en responder 
las preguntas que a continuación se plantean, teniendo en cuenta que esta información solo 
será utilizada para fines netamente académicos. 
ANEXOS 
 





FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ECUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
 
Encuesta Dirigida a los Comerciantes del Mercado Municipal Germán Contreras. Cajabamba. 
 
 
Edad  / Sexo M F / Estado Civil S C 
 
Lugar de Nacimiento  Rubro   
 
Grado de Instrucción: Primaria Secundaria Superior 
 
1) ¿Para Ud. que significa Cultura Tributaria? 
a) Son reglas que cumplen las personas 
b) Son charlas que brinda la Municipalidad 
c) Un buen hábito de tributar. 
d) Desconozco del tema 
2) ¿Diga usted el significado de la palabra “valores”? 
a) Son cosas que ayudan a distinguirse de los demás 
b) Nos diferencian lo bueno de lo malo 
c) Aprendizajes obtenidos   en   el tiempo   que ayudan   a orientar nuestro 
conocimiento 
3) ¿Qué valores son lo que usted conoce? 
 
a) Envidia, pereza, orgullo, humillación, etc. 
b) Respeto, responsabilidad, solidaridad, compromiso, etc. 
c) Amor, justicia, honradez, trabajo, puntualidad, etc. 
4) ¿Qué valores practica usted habitualmente? 
a) Responsabilidad, cooperación, compromiso, solidaridad. 
b) Compromiso, fe, amor, trabajo. 
c) Lealtad, caridad, optimismo, autoridad, sonreír 
5) ¿Qué es para usted un comprobante de pago? 
a) Es un documento que acredita la transferencia de bienes y la prestación de 
servicios 
b) Un documento que no tiene ningún valor 
c) Documento emitido por la Municipalidad 
d) Desconozco del tema 
6) ¿Qué tan rentable considera usted que es lo que comercializa? 
a) Muy bueno c) Regular 
b) Bueno d) Malo 
7) ¿Hace que tiempo se dedica al comercio? 
a) Menos de 2 años c) De 5 a 10 años 
b) De 2 a 5 años d) Más de 10 años 
8) ¿Cuántos días a la semana se dedica a su negocio? 
a) 2 a 4 días c) 7 días 
b) 5 a 6 días d) Eventualmente 
9) ¿Cuál es su ingreso aproximado diario? 
a) Entre S/ 00 a S/ 150.00 c) Entre S/ 351 a S/ 500.00 
b) Entre S/ 151.00 a S/ 350.00 d) Más de S/ 501.00 
10) ¿Con qué frecuencia compra sus mercaderías? 
a) Diario c) Quincenal 
b) Semanal d) Mensual 
11) ¿Sabe usted que es el IPM y quien lo administra? 
a) Impuesto de promoción municipal – administrado por la Municipalidad 
b) Ingresos para el mercado – Administrado por la UGEL 
c) Impuesto para mantenimiento – Administrado por la SUNAT 
12) ¿Diga usted cuánto es el porcentaje del IGV? 
a) 17% c) 19% 
b) 18% d) 20% 
13) ¿En qué régimen tributario se encuentra su negocio? 
a) Nuevo RUS 
b) Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) 
 
c) Régimen MYPE Tributario (REMYPE) 
d) Régimen General de Impuesto a la Renta (RG) 
e) No estoy acogido a ningún régimen tributario 
14) ¿Por qué se acogió al régimen en el que se encuentra actualmente? 
a) Pago menos c) Me lo sugirieron 
b) Es sencillo d) No necesito de un contador 
15) ¿Por qué no se encuentra acogido a ningún régimen tributario? 
a) No lo necesito c) Muchos trámites 
b) Evitar el pago de impuestos d) No me alcanza por mis gastos 
16) ¿Qué significa para usted Evasión de impuestos? 
a) Artimañas para evitar el pago total o parcial de impuestos. 
b) Son reglas que pone la municipalidad 
c) Una charla por parte de la SUNAT 
d) Desconozco del tema 
17) ¿Al momento de realizar sus ventas que tipo de comprobante de pago emite? 
a) Boleta de venta 
b) Factura física o electrónica 
c) Ticket 
d) Nota de pedido, nota de venta, proforma 
e) No emito comprobante 
18) ¿Al momento de realizar sus compras que tipo de comprobante de pago solicita? 
a) Boleta de compra 
b) Factura física o electrónica 
c) Ticket 
d) Nota de pedido, nota de compra, proforma 
e) No solicito comprobante 
19) ¿Para qué cree usted que es necesario pagar impuestos? 
a) Para que se beneficien los funcionarios del estado 
b) Para que se ejecuten obras de beneficio social y ayudar al sostenimiento del 
gasto público. 
 
c) Para obligarme a pagar y reducir mis ganancias 
20) ¿Qué cree usted que causa la evasión de impuestos? 
a) Falta de cultura de pago de impuestos. 
b) Poca flexibilidad por parte de SUNAT. 
c) Pocas probabilidades de ser detectado 
d) Muchos trámites y muy altos pagos. 
e) La corrupción de nuestras autoridades y la falta de transparencia de gasto 
público 
21) ¿En qué cree usted que debería de invertir el estado los impuestos recaudados? 
a) Educación (Colegios, Universidades, Capacitaciones, bibliotecas) 
b) Salud (Hospitales, postas, centros de salud) 
c) Infraestructuras (carreteras, puentes, parques) 
d) Seguridad (Comisarias, serenazgo, puestos policiales) 
22) ¿Qué funciones cree usted que cumple SUNAT? 
a) Fiscalizar, recaudar impuestos, sancionar con multas y capacitar a los 
contribuyentes. 
b) Cerrar nuestros negocios 
c) Solo clausurar y sancionar 
d) Solo capacitar 
23) ¿Ha recibido usted capacitación a cerca de obligaciones tributarias o temas 
relacionados a la mejora de sus negocios? 
a) Hace 6 meses 
b) Alguna oportunidad 
c) Siempre 
d) Nunca 
24) ¿Cómo cree usted que afecta la informalidad en la evasión de impuestos? 
a) Ayuda a aumentar la evasión 
b) Ayuda a disminuir la evasión 
c) No pasa nada 
d) Es bueno para el país 
 





Anexo 03: Fotos de los investigadores aplicando las encuestas a los comerciantes del 







































 Objetivo General:     
 
 
Conformada por los 
comerciantes del 
Mercado Municipal 
que en su totalidad 











Determinar la influencia de la 
    
 cultura tributaria en la evasión     
 de impuestos de los 
comerciantes del Mercado 
   
Analítico 
 Municipal Germán Contreras. 
Cajabamba. 
  Descriptiva  
 
Objetivos específicos: 
    
 
¿De qué manera la 
cultura tributaria 
influye en la evasión 





Analizar el grado de cultura 
tributaria de los comerciantes 
del Mercado Municipal 
Germán Contreras. 
 
Identificar el nivel de evasión 
de impuestos de los 
comerciantes del Mercado 
Municipal Germán Contreras. 
 
Plantear alternativas para 
motivar la cultura tributaria y 
reducir la evasión de 
impuestos de los comerciantes 




La cultura tributaria 
influirá en la evasión 




































Guía de Análisis 
Documental. 
     Mercado Municipal 
que en su totalidad 
Guía de Observación. 
 
    No 
experimental 
asciende a 54 
personas 
Cuestionario de 
preguntas. 
 
